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La presente investigación titulada "Aplicación del trabajo para mejorar la productividad en 
el área de logística y operaciones en la empresa Payanos EIRL, Ate, 2018", tiene como 
objetivo general determinar como la aplicación del estudio del trabajo mejora la 
productividad de la empresa Transportes Payano EIRL, Ate, 2018. 
 
El diseño de la investigación es cuasi-experimental de tipo aplicado, porque busca confrontar 
la parte teórica con la realidad. La población de estudio consistió en paquetes de documentos 
comerciales realizados en 51 días hábiles de los meses de mayo y junio de 2018; En julio y 
agosto se lleva a cabo una implementación de la propuesta, una nueva comunicación en los 
meses de septiembre y octubre de 2018. Sin embargo, los datos de productividad se muestran 
desde enero de 2018 hasta la nueva encuesta, omitiendo los meses de implementación Se 
selecciona la muestra Por conveniencia igual a la población. La técnica para escribir la 
información, la hoja de tiempo, la hoja de cálculo del número de muestras, la hoja de tiempo 
estándar. 
 
En el análisis de datos, los programas como Microsoft Excel y SPSS V. 20 se utilizaron de 
manera descriptiva e inferencial utilizando tablas y gráficos de líneas. 
 
De acuerdo con los datos del SPSS V. 20, se obtiene como resultado de la importancia de la 
prueba de Wilcoxon, se aplica a la productividad antes y después de 0.000, por lo tanto, es 
menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y La hipótesis del investigador. Además, en el 
análisis descriptivo, la productividad mejoró de 52% a 78%, con respecto a la eficiencia de 
82% a 87% y la eficiencia de 63% a 90%. 
 












The present investigation titled "Application of the work to improve the productivity in the 
area of logistics and operations in the company Payanos EIRL, Ate, 2018", has like general 
objective to determine how the application of the study of the work improves the 
productivity of the company Transportes Payano EIRL, Ate, 2018. 
 
The design of the research is quasi-experimental of applied type, because it seeks to confront 
the theoretical part with reality. The study population consisted of packages of commercial 
documents made in 51 business days of the months of May and June of 2018; In July and 
August an implementation of the proposal is carried out, a new communication in the months 
of September and October of 2018. However, the productivity data are shown from January 
2018 until the new survey, omitting the months of implementation The sample is selected 
for convenience equal to the population. The technique to write the information, the time 
sheet, the spreadsheet of the number of samples, the standard time sheet. 
 
In data analysis, programs such as Microsoft Excel and SPSS V. 20 were used descriptively 
and inferentially using tables and line graphs. 
 
According to the data of the SPSS V. 20, it is obtained as a result of the importance of the 
Wilcoxon test, it is applied to the productivity before and after 0.000, therefore, it is less than 
0.05, the null hypothesis is rejected and The researcher's hypothesis. In addition, in the 
descriptive analysis, productivity improved from 52% to 78%, with respect to efficiency 
from 82% to 87% and efficiency from 63% to 90%. 
 






























1.1 Realidad problemática 
 
El desempeño logístico a nivel mundial esta medido por aspectos como la eficiencia en 
despachos, infraestructura del transporte, vías que afectan el comercio, calidad de 
servicios logísticos, capacidad de rastrear envíos entre otros puntos que cada dos años 
evalúa el banco mundial para calificar a ciento sesenta países y evaluar su desarrollo en 
el tema. A continuación, veremos el resumen de esta evaluación que tienen los países 
en el mundo para el año 2018. 
Figura 1: Índice de desempeño logístico del mundo 
 
Fuente: Banco Mundial, 2018 
 
Alemania lidera el ranking con un puntaje de 4.20 sobre 5, seguido por Suecia con 4.05 
y Bélgica con 4.04 los 10 primeros países tienen una calificación muy cercana solo 
llevándose por milésimas lo que refleja la competitividad que se vive en el desarrollo 
de este sector. 
 
Por otro lado, vemos el desarrollo de los países latinos teniendo a Chile con un puntaje 
de 3.32 seguido por Panamá con 3.28 y México con 3.05 aquí si es más marcada las 
diferencias entre los países y solo refleja que se encuentran en crecimiento mas no en 
competitividad. Perú con un puntaje de 2.69 por poco y pasa el promedio demostrando 
que tenemos mucho en que trabajar para que este sector tenga un crecimiento 
representativo en nuestro país. 
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En la siguiente tabla veremos una comparación del desempeño logístico en 
Latinoamérica y el Caribe de las últimas dos entregas del Banco Mundial. 
Tabla 1: Desempeño logístico en Latinoamérica y el Caribe 
 
Fuente: Banco Mundial, 2018 
 
La tabla 1 muestra la comparación de puntuaciones obtenidas en los años 2016 y 2018, 
vemos que Perú frente a los países de Latinoamérica se encuentra en el puesto 10 
habiendo bajado su puntuación de 2.89 a 2.69 y 14 puestos a nivel general, podemos 
decir que este resultado se debe a las catástrofes naturales vividas en el país 
principalmente en el año 2017, que provocaron daños en las vías terrestres en especial 
al norte del país, daños que como país aún no podemos recuperar. 
 
Por otro lado, debemos resaltar a países como Chile, Panamá y México que lideran el 
ranking en Latinoamérica y han subidos puestos a nivel global. En este caso Colombia 




En el Perú las empresas que se dedican al transporte de carga se ven afectados 
principalmente por factores externos que escapan de su control, haciendo de cada viaje 
un desafío en busca de entregar la mercadería en el mismo estado de la recepción como 
en un tiempo óptimo. 
 
Según el MINCETUR, “la principal causa de retraso se debe a la calidad de las vías y 
en segundo lugar a la congestión vehicular que tiene mayor incidencia en la carretera 
central” (2017, p. 33). 
 
Figura 2: Causas principales de los retrasos en el transporte de productos en el 
2017 
 
Fuente: MINCETUR, 2017 
 
En la figura observamos que el 26% de incidencia en los retrasos se debe a las vías, 
todos somos usuarios de las carreteras de nuestro país y conocemos el estado en que 
estas se encuentran como las posibilidades de una pronta reparación. En segundo 
tenemos la congestión vehicular con un 22% que muchas veces es producida por el 
tercer factor las averías mecánicas con un 19% de representación del problema, siendo 




En este contexto La empresa TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. ubicada en el Jr. José 
Quiñones Nro.517 Urb. Valdiviezo – Ate –Lima busca aumentar su nivel de 
productividad para ser una empresa competitiva en el desarrollo de su mercado, a su vez 
garantizar la satisfacción de sus clientes como de su personal. 
 
La empresa tiene un papel importante en la cadena de suministros en nuestro país, 
porque al realizar un traslado garantizando la seguridad y cuidado del producto hay dos 
clientes que estarán satisfechos, el proveedor que encargo sus productos y el cliente final 
quien espera recibirlo con las características pactadas. Por ello, la empresa se denomina 
un medio para culminar los procesos productivos especialmente los que se desarrollan 
en la carretera central, porque es la ruta que maneja. 
 
Dentro de las deficiencias que se tienen en la empresa la mayor incidencia se conoce en 
ruta, una vez la unidad de transporte empieza su recorrido, empiezan también las 
deficiencias, sea por olvido de guías, facturas, documentación, mal acomodo de los 
productos, problemas con el vehículo, o complicaciones propias del camino. Estos 
sucesos generan demoras y afectan no solo la productividad de la empresa sino la calidad 
e imagen del servicio. 
 
Otro punto importante es el crecimiento de este rubro, que ha generado competencia 
desleal entre las empresas ya que crece el sector, pero no las empresas dedicadas a 
producción. Es decir, aumenta la oferta, pero no la demanda creando un desequilibrio, 
pérdida de clientes por mejores precios, que en el caso de la empresa en estudio solo 
generaría perdida dejándolos fuera de competencia en muchas ocasiones. 
 





Cabe precisar que, en la figura 3 podemos visualizar que en los últimos 6 meses la 
eficiencia promedio es de 62.58% y la eficacia de 82.20%; así, se obtiene como 
productividad promedio 51.44%. 
Figura 3: Situación actual de la empresa en los últimos seis meses 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ahora tenemos el diagrama de Ishikawa con las principales causas problemáticas que 
provocan una baja productividad en el caso de estudio. 
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Ahora, se mostrará la matriz correlacional con la que se analizará la importancia\de 
cada problema con respecto al otro, colocando “1” = la causa influye en la causa 
comparada y “0” = “la causa no influye en la causa comparada”, según la tabla 3: 
Tabla 3: Matriz correlacional 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 4 tendremos los datos para realizar el diagrama de Pareto, la información 
se desprende la matriz anterior. 
 
Tabla 4: Datos del diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tenemos como principal problemática que a los métodos inadecuados de trabajo con 
24.32%, en segundo lugar, los tiempos improductivos 21.62%, falta de principios 
ergonómicos con 18.92% y la falta de capacitación con 16.22%; estas 4 causas son 




Figura 5: Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, tenemos el diagrama de estratificación que presenta cuatro estratos: 
gestión, calidad, proceso y mantenimiento. De ello tenemos que los estratos con 
mayor porcentaje son procesos y gestión, que tienen 60% y 20% respectivamente. 
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Por último, se elaboró la matriz de priorización para con ello precisar en cuál de los estratos anteriormente vistos se debe trabajar y precisar que 
herramienta sería la más adecuada.  
 
Tabla 5: Matriz de priorización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Podemos notar que, siendo analizado y consultado con el gerente general de la empresa, la medida más óptima a tomar es la implementación del 







MURILLO Quispe, Yonatan. Mejoramiento del desempeño de servicios de transporte 
de carga para reducir costos logísticos en tracto camiones con semirremolque. Tesis 
(Título de Ingeniero mecánico). Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú. 
Facultad de ingeniería mecánica, 2013, 135 pp. En la presente investigación, el 
objetivo principal es reducir los costos logísticos en tracto de camiones mejorando el 
desempeño de servicios. El método aplicativo es cuantitativo. En conclusión, el 
estudio determinó que la potencia calculada para un desempeño adecuado se ha 
incrementado con fines de asegurar para condiciones extremas en un 25% y los costos 
logísticos se han reducido en un 28%, de 12935 $Km a 12135$Km y la fuerza de 
resistencia de 11203 Kgf a 11162 Kgf con el uso adecuado de los neumáticos y que 
el equilibrio de los costos variables depende del incremento de la carga respecto a la 
tarifa y elevar la rentabilidad de los transportistas, también logro el aumento de la 
eficacia de un 54% a un 72% que representa un incremento de 33%. Por lo que se 
puede concluir que con la mejora del desempeño de servicios de transporte se puede 
reducir los costos logísticos de la empresa. 
 
RICALDI ARZAPALO, Melissa. Propuesta para la mejora de la disponibilidad de los 
camiones de una empresa de transportes de carga pesada, mediante el diseño de un 
sistema de gestión de mantenimiento. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Lima: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Facultad de ingeniería, 2013, 123 pp. En 
el presente trabajo el objetivo principal es minimizar las demoras de los tiempos de 
transporte de caña de azúcar mediante el desarrollo de una propuesta de Gestión de 
Mantenimiento que mejore la disponibilidad de los camiones, lo que, a su vez, permita 
realizar mayor número de viajes y, por ende, mejore tanto los ingresos de la empresa 
de transportes como la percepción que tiene el cliente sobre el servicio brindado. El 
método aplicativo es cuantitativo. En conclusión, el 54% de las demoras se deben por 
la ocurrencia de desperfectos mecánicos en los camiones, lo que genera paradas y, 
por ende, indisponibilidad de los mismos para desarrollar mayor número de viajes. 
En segundo lugar, el 29% de las demoras se debe a las intervenciones policiales, lo 
que obliga a los conductores a detenerse y, por ende, a presentar mayores tiempos de 
viaje. Con ello se logró aumentar la eficiencia de un 67% a un 85% lo que representa 
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un aumento de 27%. De la presente investigación conocemos que las principales 
demoras fueron ocasionadas por un mantenimiento deficiente como por revisiones de 
ruta que fueron solucionados por un sistema de gestión adecuado. 
 
CABRERA Llerena, Gresia y PEREDA Jaqquehua, Estefani. Estudio de mejora 
integral en la empresa transportes Pereda S.R.L. Tesis (Título de Ingeniería 
Industrial). Lima: Universidad de Lima. Facultad de ingeniería industrial, 2015, 170 
pp. El objetivo principal del presente trabajo es identificar los procesos más críticos 
de la empresa transportes Pereda S.R.L buscando soluciones integrales que eleven la 
rentabilidad de la organización mediante la satisfacción del cliente y/o la 
minimización de costos. El método empleado es cuantitativo. Su conclusión principal 
nos dice que, se pudo identificar cuáles son las falencias dentro de la empresa y así 
plantear soluciones que puedan ayudar a mitigarlas. Se identificó que los principales 
problemas se focalizan en el área de mantenimiento, los cuales fueron analizados para 
encontrar las causas raíces y buscar así las mejores soluciones para estos, de ello se 
tuvo el aumento de la productividad de un 48% a un 65% lo que representa un 
incremento de 35%. Después del estudio se determinó que el ahorro de la empresa 
seria de S/. 116 094.16 frente a una inversión de mejoras de S/. 61 155.67 teniendo 
un costo beneficio de 1.90. Por lo que se puede decir que este método es muy rentable 
para la empresa. 
 
REYES, Marlon. Implementación del ciclo de mejora continua Deming para 
incrementar la productividad de la empresa calzados león en el año 2015. Tesis (Título 
de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo. Facultad de ingeniería, 
2015, 148 pp. El objetivo principal del presente trabajo es implementar el ciclo de 
mejora continua Deming en el proceso productivo para incrementar la productividad, 
a través de la aplicación de herramientas de la gestión de la calidad como 5 “s”, fichas 
de control y capacitación en aspectos motivacionales y de buenas prácticas de 
manufactura. El método empleado es cuantitativo. Su conclusión principal nos dice 
que la nueva distribución del área de producción contribuyó a tener un mejor flujo del 
proceso en la elaboración del producto, expresado en la disminución en la distancia 
de los recorridos y de movimientos innecesarios de 32% y 46% respectivamente, esto 
debido a que la nueva distribución se realizó en base al método de Richard Muther 
(necesidad de proximidad o alejamiento) y Gourchet (determinación de superficies) 
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lo que implicó un aumento de la eficiencia de 64% a un 80% que representa un 
aumento de un 25% . 
 
OCAÑA Villón, Lusbet. Gestión de la empresa de transportes “Huascarán”. Tesis 
(Título de Contador Público). Huaraz: Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote. Facultad de ciencias contables, financieras y administrativas, 2015, 103 
pp. En la presente investigación el objetivo principal es determinar y analizar la 
incidencia del control interno en la gestión de la empresa, describir el control interno 
y describir la gestión. El método aplicativo es cuantitativo. En la conclusión se 
describió el control interno en la empresa de transportes, con el 26.67% que afirman 
que la supervisión es adecuada, el 18.83% que afirman que se realiza el control interno 
de las actividades y con el 15% que afirman que se transfieren la información de la 
empresa a los directivos. El entorno de control aporta el ambiente en el que las 
personas desarrollan sus actividades y cumplen con sus responsabilidades, dentro de 
este entorno, el directorio y la gerencia evalúa los riesgos relacionados con el 
cumplimiento de determinados objetivos, en tal sentido las actividades de control de 
la empresa, esto provoco un aumento de la eficacia de un 62% a un 77% representando 
un aumento de 24%. Tenemos un porcentaje bajo de supervisión y control adecuado 




MACALARA Cruz, Carlos. Metodología para la Gestión del Transporte de los 
Incentivos en Fuller Cosmetics México Tesis (Título de Maestro en Ingeniería 
Industrial). Mexico, D.F: Instituto Politécnico Nacional. Facultad de estudios de 
posgrado e investigación, 2012, 82 pp. En la presente investigación, el objetivo 
principal es diseñar una metodología que permita conocer la gestión de transporte 
adecuada en las líneas de incentivos de la compañía Fuller por medio de la simulación, 
para incrementar la eficiencia en la entrega de las promociones evitando faltantes y 
minimizando costos. El método aplicativo es cuantitativo. En conclusión, en el 
estudio se ha comprobado el ahorro significativo posible con tan sólo cambiar los 
periodos de entrega y por añadidura se resaltan las consecuencias de no contar con un 
método de evaluación antes de comenzar a gestionar o planear las distribuciones de 
los materiales y los movimientos necesarios prácticamente por mera intuición, se 
observó que al disminuir las erogaciones hasta por más de 100 000 pesos por un solo 
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producto equivalente a varios sueldos mínimos que están en $55 al día. Se logra 
aumentar la eficiencia de un 78% a un 92% lo que representa un crecimiento de 18% 
mejorarla mediante la gestión del transporte detectando que el principal problema 
eran los tiempos de entrega, con ello tenemos que con un solo problema se puede 
mejorar la eficiencia. 
 
ROJAS Franco, Carlos. Optimización del proceso de cargue de mercancías en envía- 
Colvanes S.A.S. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Bogotá: Universidad Libre. 
Facultad de ingeniería, 2013, 94 pp. En el presente trabajo el objetivo principal es 
optimizar el proceso de consolidación de mercancías en Envía-Colvanes S.A.S. a 
través de la aplicación de un modelo de investigación de operaciones, con la 
formulación de un modelo de optimización que permita la gestión de las líneas de 
espera. El método aplicativo es cuantitativo. En conclusión, con la optimización del 
proceso se pudo reducir el costo de los recursos de $ 2, 212,828.7 a $ 1, 848,240.5 
habilitando 7 instalaciones para descargar en el patio y dar prioridad a los vehículos 
de menor número de unidades para descargar. Con esta aplicación la empresa ahorrara 
tiempo, dinero y espacio en la operación además de reducir el tiempo requerido para 
esta. Con ello se obtuvo que la productividad aumento de 57% a un 86% lo que 
significa que el incremento es de 51% por ello podemos decir que la optimización de 
procesos si nos permite reducir los costos de recursos como optimizar el espacio, 
tiempo en que se realiza la operación de carga y aumentar la productividad.  
 
MARTÍNEZ Molina, William. Propuesta de mejoramiento mediante el estudio del 
trabajo para las líneas de producción de la empresa Cinsa y Yumbo. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería, 2013, 93 pp. En la presente investigación, el objetivo principal 
es brindar herramientas para la mejora de las líneas de producción en la empresa 
CINSA-YUMBO, identificando las falencias en las diferentes estaciones de las líneas 
de producción, cuellos de botella y demás problemáticas, de esta manera brindar 
recomendaciones para optimizar y ajustar los procesos. El método aplicativo es 
cuantitativo. En conclusión, el estudio permite evaluar si la producción real coincide 
con la producción esperada de acuerdo a los tiempos estándar calculados con el 
estudio del trabajo para que así no haya tiempos muertos ni cuellos de botella. Esto 
ayudó a identificar que las operaciones Granallado y Soldadura son las estaciones 
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cuellos de botella para la línea de Adecuación de Cilindros nuevos respectivamente, 
logrando con esto disminuir el tiempo de ciclo, aumentar el 30% de la producción y 
mejorar los indicadores de producción con que cuenta la empresa.  
VALENZUELA Gonzales, Patricio. Diseño de una estrategia de negocio para una 
empresa de transporte especializado. Tesis (Título de Magister en Gestión y Dirección 
de Empresas). Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas 
y matemáticas departamento de ingeniería industrial, 2013, 55 pp. El objetivo 
principal de la presente tesis es diseñar una estrategia de negocio para la empresa 
Tranval y que le sirva como mapa de ruta en su desarrollo entre los años 2013 y 2020, 
alcanzando las metas propuestas por sus socios. El método aplicativo es cuantitativo. 
En conclusión, el plan de acción apunta de forma directa o indirecta a la atención de 
estos factores relevantes, y será primordial por parte de la dirección de la compañía 
un compromiso pleno y un enfoque hacia la excelencia. Con la adopción de estas 
medidas, se espera un incremento en el nivel de EBITDA actual de 40 millones de 
pesos anuales a 200 millones de pesos anuales; que el Margen de EBITDA pase del 
7,35% que tiene actualmente a un 16%; y que el ROI pase del 4,62% actual al 12%, 
todo con una inversión total de alrededor de 427 millones de pesos calculados a valor 
actual durante el transcurso de ocho años, bajo la modalidad de endeudamiento. Una 
estrategia de negocio permitiría alcanzar los objetivos esperados y de esta forma 
mejorar nuestros indicadores. 
 
REINO Vélez, María. Modelo de Gestión de negocio para empresas de transporte de 
carga pesada tipo tráileres del Cantón Cuenca. Tesis (Título de Magister en 
Administración de Empresas). Cuenca: Universidad del Azuay. Facultad de posgrado, 
2015, 104 pp. El objetivo principal del presente trabajo está basado en la herramienta 
de construcción de Modelos de Negocio por el método Canvas, propuesto por el Dr. 
Osterwalder, que a través del levantamiento de información en 9 segmentos que 
apuntan a las cuatro áreas importantes de una empresa: Clientes, Oferta, Recursos y 
Finanzas, consigue tener un panorama completo del funcionamiento del negocio. El 
método aplicativo es cuantitativo. En conclusión, el modelo Canvas si aporta a la 
rentabilidad del negocio pues cumplido con los requerimientos esperados por los 
clientes y se ha obtenido en el análisis de rentabilidad un VAN positivo y una tasa de 
retorno del 18%. Con los modelos de gestión se puede abarcar las zonas internas y 
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externas de la empresa como dar una visión amplia del negocio esto nos permitió 
aumentar la productividad de 66% a un 78% que es un incremento de un 18%.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Estudio de Trabajo 
1.3.1.1 Definición 
El estudio del trabajo es la combinación del estudio de métodos y la medición del 
trabajo donde se busca mejorar la productividad, el puesto de trabajo y el rendimiento 
respectivamente. Es un método que usa diferentes herramientas que requiere de la 
colaboración de los operarios como de la alta dirección para su éxito. 
 
Según Salazar (2016), “estudio del trabajo es ¨ un método sistemático para el 
incremento de la productividad […] con el objetivo de optimizar la utilización eficaz 
de los recursos y de establecer estándares de rendimiento” (párr.17).  
 
Para Kanawaty, el estudio el trabajo “es una de las herramientas de la ingeniería ya 
existente hace muchos años atrás, la cual estudiarla implica la mejora de procesos, 
mediante el uso eficaz de los recursos ya sea materiales, tecnología, o recursos 
humanos” (1996, p. 9). 
 
1.3.1.2 Representantes 
1.3.1.2.1 Frederick Winslow Taylor  
“Conocido como el padre de la administración científica comenzó su estudio de 
tiempos en 1881 y después de 12 años planteo un sistema basado en que la 
administración debía proporcionar de forma detallada la labor de la operación al 
menos un día antes de la forma más detallada posible” (López, Alarcón y Rocha, 
2014, p. 7). 
 
El valor de los aportes de Taylor según Palacios radica en “el logro de sintetizar y 
articular las diferentes ideas e inquietudes del trabajo, que sus antecesores manejaron 
y con ello pudo diseñar una nueva filosofía” (2016, p. 17). 
 
Taylor también destaco como inventor al tener cerca de 50 patentes sobre maquinas, 
herramientas y procesos de trabajo. Entre los más resaltantes tenemos al, Estudio de 
las condiciones de trabajo, publicación del libro ¨Administración de oficinas¨, 
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¨Principios de la administración científica¨, solo la eficiencia y la eficacia en la 
producción pueden asegurar la máxima prosperidad para el jefe y los empleados, el 
tiempo estándar lo desarrollan los expertos después de un estudio de tiempos. 
1.3.1.2.2 Harrington Emerson 
“Considerado el primer ingeniero en eficiencia, tuvo uno de sus primero escritos en 
1908 titulado ¨ La eficiencia como base de las operaciones y los salarios¨ donde 
explica que el operario puede acabar con sus problemas de ineficiencia si se realiza 
una capacitación al máximo de su capacidad y diseñando forma de fijación de 
objetivos” (Palacios, 2016, p.37). 
 
Según López et. al, “en 1911 escribió el libro de doce principios de la eficiencia donde 
plasma operaciones de cómo ser más eficiente” (2014, p.7), ahí explica que el operario 
trabaja más inteligentemente si conoce los ideales de la empresa en vez de solo 
hacerlo más duro. 
 
Figura 7: Estudios de Harrington 
 






1.3.1.2.3 Frank Bunker Gilbreth y Lillian Gilbreth 
 
Según Palacios, “el estudio de movimientos realizado por esta pareja combinaba 
conocimientos de psicología e ingeniería. Abarcando temas como ¨fatiga y 
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monotonía, formación de trabajo para discapacitados, diagrama de procesos, estudio 
de micro movimientos y cromoxilografía” (2016, p.31). 
 
Dieron a conocer los 17 movimientos en que se descompone cualquier trabajo, con 
estos se puede medir y mejorar los procesos, tanto para la organización como para el 
trabajador. Los movimientos son: alcanzar, asir, mover con carga, precolocar, colocar 
en posición, sostener, seleccionar, buscar, descansar, demora evitable, demora 
inevitable, ensamblar, desensamblar, usar, planear, inspeccionar, soltar. 
 
1.3.1.2.4 Henry Fayol 
En 1916 con la publicación del libro ¨Administración industrial y general¨ empezó el 
interés por preocuparse por una estructura organizacional que permita una relación 
interna entre los órganos que componen la organización (Palacios, 2016, p. 42). 
 
También planteo las 6 funciones básicas de una empresa que son: comercial, técnica, 
seguridad, administrativa, financiera, contable. A su vez la función administrativa está 
constituida por cinco elementos previsión, organización, mando, coordinación y 
control. Otro estudio dio como resultado los catorce principios de la administración.  
 
1.3.1.3 Ingeniería de Métodos 
CASO (2006), lo define como “el registro y el examen crítico de los modos existentes 
y proyectados de llevar a cabo un trabajo. Para aplicar métodos sencillos y eficaces 
de reducir costos” (p.14). 
 
Se tiene como objetivo el aumento de los beneficios empresariales mediante el 
análisis de MP, instalaciones, tiempos, esfuerzos mentales y físicos. 
 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 − 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐼𝑁𝑁𝐸𝐶𝐸𝑆𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆




Para García (2005, p. 44), los objetivos más importantes son: 
Mejora los procesos y procedimientos. 
Mejora la disposición y el diseño de la fábrica, equipo y lugar de trabajo. 
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Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. 
1.3.1.3.2 Etapas del estudio de métodos 
 
Kanawaty (1996, p.77), el estudio de métodos consta de ocho etapas o pasos: 
Seleccionar, el trabajo a estudiar y establecer sus límites. 
Registrar, a través de observación directa los sucesos importantes relacionados y 
recolectar datos necesarios de fuentes permitidas. 
Examinar, la forma como se está realizando, su objetivo, el lugar donde se realiza, la 
secuencia y los métodos empleados. 
Establecer, el método más práctico, económico y eficaz, con el apoyo de las personas 
involucradas. 
Evaluar, las diferentes alternativas para establecer un método nuevo y compararlo con 
el método actual en base a su relación costo-eficacia. 
Definir, de manera clara el método nuevo para presentarlo a todo el personal 
involucrado. 
Implantar, el método nuevo en la jornada de trabajo y capacitar a las personas sobre 
su uso. 
Controlar, la aplicación del método nuevo y adoptar acciones para evitar volver al 
método anterior. 
 
1.3.1.3.3 Herramientas del estudio de métodos 
 
Diagrama de operaciones del proceso (DOP):  
Para Palacios, “es la representación gráfica de las fases que se desarrollan durante la 
ejecución de un trabajo o actividad. Muestra por lo general: Los materiales al entrar 
al proceso, las operaciones que se realizan, el orden de ensamble” (2009, p.87). 
 
Asimismo, Kanawaty dice que “solo se anotan, pues, las operaciones principales, así 
como las inspecciones efectuadas para comprobar su resultado, sin tener en cuenta 
quien las ejecuta ni donde se llevan a cabo. Para preparar ese cursograma se necesitan 




Figura 8: Simbología de diagrama de operaciones del proceso 
 
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo, 2004 
 
Diagrama de actividades del proceso (DAP):  
Según López, “está diseñado para realizar un registro gráfico de todas las operaciones, 
inspecciones, traslados, demoras y almacenamientos que debe sufrir un producto o 
servicio durante su transformación en un sistema productivo” (2014, p.53). 
 
Figura 9: Símbolos del DAP 
 






Diagrama de flujo 
Según Juran, “el diagrama nos permite comprender el proceso en general. Cada 
miembro conoce perfectamente un segmento del proceso, pero no todo el proceso 
competo […] proporciona los conocimientos importantes” (1996, p.54). Es una 
herramienta que permite visualizar todo el proceso, con gráficos entendibles para toda 
la organización. 
Figura 10: Diagrama de flujo 
 
Fuente: Joseph Juran, Estudio del trabajo, 1996 
 
Diagrama bimanual 
Según Salazar (2016) en este diagrama se” consigna la actividad de las manos del 
operario indicando la relación entre ellas. Este diagrama registra la sucesión de hechos 
mostrando las manos y en ocasiones los pies en acción o en reposo. (párr.1) 
Figura 11: Símbolos del diagrama bimanual 
  
Fuente: Bryan Salazar, Diagrama bimanual, 2016 
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Figura 12: Diagrama bimanual 
 




Según García, “es la representación gráfica de la secuencia de elementos que 
componen las operaciones en que intervienen hombres y maquinas, permite 
conocer el tiempo empleado en la maquina” (2005, p.69). 
 
Diagrama de recorrido 
Según Renata y Myrna, “el diagrama de recorrido de actividades complementa el 
diagrama de flujo de proceso pues permite visualizar los transportes en el plano de las 




Figura 13: Diagrama de recorrido 
 
Fuente: Iván García, Conocer los diagramas de recorrido, 2005 
 
1.3.1.4 Medición del trabajo 
Caso (2013), sostiene que la medición del trabajo “sirve para reducir o eliminar el 
tiempo improductivo que son las ausencias injustificadas, retrasos, ritmo lento, 
trabajo con baja calidad” (p.18). 
 
1.3.1.4.1 Método de cronometraje 
Método de cronometraje regreso a cero 
“Los tiempos se toman inmediatamente después de que cada trabajador 
concluya su tarea, regresando el cronometro a cero para tomar un nuevo 
tiempo de otro trabajador” (López et. al, 2014, p.12). 
 
Método de cronometraje continuo 
Según López et.al. (2014), este método consiste en “dejar correr el cronometro 
mientras dura el estudio, se pone en marcha cuando se inicia el trabajo […] se 
detiene al final de la labor de cada individuo” (p.12). 
 
1.3.1.4.2. Estudio de tiempos 
Para Palacios (2009), “este estudio que fue iniciado por Taylor, fue usado para obtener 
el tiempo estándar, el cual es tomado a una persona calificada, y que debe realizar su 
trabajo de forma normal (ni rápido, ni lento). Lo que se debe conocer para realizarlas 
es lo siguiente” (p. 182). 
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Para determinar el número de observaciones con un nivel de confianza del 95.45% y 
el error del 5% puede aplicarse la siguiente formula: 
 




Fuente: José Arenas, Control de tiempos y productividad, 2000 
Donde:  
Id Descripción 
N número de ciclos que deben cronometrarse 
n’ 
número de observaciones preliminares del 
estudio  
X valor de las observaciones preliminares 
∑ sumatoria de valores 
40 cte. para un nivel de confianza de 94.45% 
 
Tiempo Promedio 
Según Salazar, el tiempo promedio es “la suma de tiempos tomados entre la cantidad 
de tiempos tomados. Te = tiempo promedio por elemento” (2016, párr.12).  El tiempo 
promedio no es más que la sumatoria de tiempos observados entre la cantidad de veces 
que se tomó esos tiempos. 
 






Martínez (2013), sostiene que el tiempo normal “es el tiempo requerido por el 
operario normal o estándar para realizar la operación cuando trabaja con velocidad 
estándar” (p. 26). Para hallarlo se toma al tiempo promedio y se le multiplica por una 
valoración que puede ser general como muestra la primera formula o una valoración 
para cada tiempo como muestra la segunda. 
 











Según Salazar “el desempeño estándar de un trabajador calificado se asume 
como el 100/100[…]De esta manera se determinará si un operario ejecutó la 
operación a un 125%, 95%, 88% etc. y se procederá a suavizar por correlación 
con un rendimiento del 100%” (2016, párr.15). 
Figura 14: Factor de valoración Westinghouse 
 




Martínez (2013), indica que el tiempo estándar es el patrón que mide el tiempo 
requerido para terminar una unidad de trabajo utilizando método y equipo estándar 
(p. 26). También se puede definir como el tiempo que le toma a trabajador promedio, 
correctamente entrenado y trabajando a un ritmo normal. 
𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 𝑋 (1 + 𝑆𝑈𝑃𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂) 
Suplementos 
Según Salazar, “la fase correspondiente a la determinación de suplementos es 
sumamente sensible en el estudio de tiempos, pues en esta etapa se requiere del más 
alto grado de objetividad por parte del especialista” (2016, párr.1). 
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Figura 15: Suplementos recomendados por la OIT 
 
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo, 2004 
 
Cuando las condiciones del proceso tienen factores que influyen directamente en la 
forma en que el trabajador realiza su trabajo, la OIT recomienda aumentar los 
suplementos por fatiga según el cuadro que se muestra a continuación. 
 
Figura 16: Suplementos variables por la OIT 
 
Fuente: OIT, Introducción al estudio del trabajo, 2004 
Hombre Mujer
1. Suplementos por estar de pie 2 4
2. Suplemento por postura anormal
     a. Ligeramente incómodo 0 1
     b. Incómod (inclinado) 2 3
     c. Muy incómodo (echado, estirado) 7 7














    a. Un poco debajo de la recomendada 0 0
    b. bastante menor de la recomendada 2 2
    c. absolutamente insuficiente 5 5
5. Condiciones atmosféricas (calor-humedad)-variables 0 - 100 0 - 100
6. Atención requerida
    a. Trabajo bastante fino 0 0
    b. Trabajo fino o preciso 2 2
    c. Trabajo muy fino y muy preciso 5 5
7. Nivel de ruido
    a. Continuo 0 0
    b. Intermitente - Fuerte 2 2
    c. Intermintente - Muy fuerte 5 5
    d. De tono alto - Fuerte 5 5
8. Estrés mental
    a. Proceso bastante complejo 1 1
    b. Atención compleja o amplia 4 4
    c. Muy compleja 8 8
9. Monotonía
    a. Nivel bajo 0 0
    b. Nivel medio 1 1
    c. Nivel alto 4 4
10. Tedio
    a. Algo tedioso 0 0
    b. Tedioso 2 2
    c. Muy tedioso 5 5






Según Llaneza (2009), la ergonomía es “la aplicación de las Ciencias Biológicas 
Humanas para lograr la óptima recíproca adaptación del hombre y su trabajo, los 
beneficios serán medidos en términos de eficiencia humana y bienestar” (p.26). 
 
Para Moro (2010), la ergonomía tiene un enfoque más amplio que es denominado 
macro ergonomía la cual la define como “el análisis del sistema en su conjunto, 
incluyendo el entorno organizativo y la cultura, objetivos y aspiraciones de los 
trabajadores” (p.2). También nos dice que su objetivo es “lograr un sistema eficiente 
en los niveles micro (puesto de trabajo, herramientas) y macro (aspectos sociales, 
institucionales), mejorando la productividad y al mismo tiempo la satisfacción y 
compromiso de los empleados” (p.2). 
 
1.3.2.1 Ergonomía en la oficina 
 
Moro (2010), nos dice que “cuando se organiza el espacio de trabajo de la persona 
que debe sentarse muchas horas ante el ordenador, es preciso tener en cuenta […] la 
postura, la altura de la mesa, la silla de trabajo, posición e inclinación de la pantalla, 
tipo de teclado y de mouse” (p.3). 
 
La ergonomía no solo abarca la postura del trabajador sino los diversos elementos que 
están presentes en la oficina, a continuación, se mostrara las características que deben 
cubrir para poder evitar trastornos musculo esqueléticos.  
 
1.3.2.1.1 La mesa 
 
Para González, la mesa debe tener “bordes redondeados, al menos con radios de 2 
milímetros, las superficies deben ser mates para evitar posibles reflejos” (2003, 
p.130). 
 
Según Moro, una mesa debe ser “suficientemente grande sobre cuya superficie 
podamos colocar el material de trabajo sin necesidad de amontonarlo […] el espacio 




1.3.2.1.2 La silla 
 
“La silla debe tener respaldar reclinable, apoyabrazos, base sobre cinco apoyos, altura 
regulable, borde redondeado” (Llaneza, 2009, p.93). 
 
Moro nos dice que la silla debe tener “un asiento anatómico, de ser posible con 
tapicería transpirable, con regulador de altura para que los pies estén 
permanentemente en el suelo, las rodillas y codos deben formar un ángulo de recto” 
(2010, p.3). 
Figura 17: Postura ergonómica en la oficina 
Fuente: Miguel Moro, Aplicaciones Ofimáticas, 2010 
 
1.3.2.1.3 El monitor 
 
“Los monitores o pantallas […] tienen una gran incidencia en la columna, la 
cervicales y la vista. Debe tratar de colocarse la pantalla perpendicular a las ventanas 
para evitar reflejos y debe estar a 40 centímetros de los ojos” (Moro, 2010, p.4). 
 
Para Gonzales (2003), “la pantalla debe tener la superficie de la carcasa de color mate 
para evitar reflejos, la imagen debe ser estable y no tener parpadeos, la orientación e 




Figura 18: Características de la pantalla 
 
Fuente: Miguel Moro, Aplicaciones Ofimáticas, 2010 
 
1.3.2.1.4 El teclado 
 
Para González (2003), el teclado debe ser “inclinable e independiente de la pantalla, 
la superficie debe ser mate para evitar reflejos, los símbolos deben ser legibles desde 
la posición de trabajo” (p.129). 
 
1.3.2.1.5 El mouse 
 
Según Moro (2010), se debe procurar emplear “modelos ergonómicos y emplearlos 
de una forma que no resulte cansada o dañina para las muñecas y las manos por 











“La productividad se realiza por medio de la gente, de sus conocimientos, y de 
recursos de todo tipo […] La productividad tiene un costo y una rentabilidad 
dependiendo de cómo se administre. Es la forma más eficiente para generar recursos 
midiéndolos en dinero, para hacer rentables y competitivos a los individuos y sus 
sociedades” (López, 2013, p. 11). 
 
“La productividad es una medida que suele emplearse para conocer qué tan bien están 
utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una industria o una unidad 
de negocios. [...], resulta fundamental medir la productividad para conocer el 
desempeño de las operaciones” (Chase, Jacobs y Aquilano, 2009, p. 28). 
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜⁄  
 
1.3.3.2 Factores de mejoramiento 
 
“El mejoramiento de la productividad depende de la medida en que se pueden 
identificar y utilizar los factores principales del sistema de producción social. […] 
estos son de 2 categorías, internos y externos” (Prokopenko, 1989, p. 9). 
 
1.3.3.2.1 Factores internos  
 
“Los factores internos se modifican más fácilmente que otros, es útil clasificarlos en 
dos grupos: duros, no fácilmente cambiables y blandos, fáciles de cambiar” 
(Prokopenko, 1989, p. 11). 
 
1.3.3.2.1.1 Factores duros 
 
“Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias 





TERRENOS Y EDIFICIOS 
“Terrenos y edificios en un emplazamiento conveniente” (OIT, 1998, p. 6). 
 
MATERIALES 
“Que pueden transformarse en productos destinados a la venta, como MP o materiales 
auxiliares” (OIT, 1998, p. 6). 
 
MÁQUINAS Y EQUIPO 
“Lo necesario para las actividades de explotación de la empresa, incluso los 
destinados al transporte y la manipulación, la calefacción, equipo de oficina” (OIT, 
1998, p. 4). 
 
1.3.3.2.1.2 Factores blandos 
 
 
“Los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimientos de 
organización, los estilos de dirección y los métodos de trabajo” (Prokopenko, 1989, 
p. 11). 
 
RECURSOS HUMANOS   
“Hombres y mujeres capacitados para desempeñar la actividad operacional, 
planificar, controlar, comprar, vender, etc.” (OIT, 1998, p. 4). 
 
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 
“La buena organización, la delegación y el área de control, tienen por objeto prever 
la especialización, la división del trabajo y la coordinación dentro de la empresa” 
(Prokopenko, 1989, p. 14). 
 
MÉTODOS DE TRABAJO 
“Para su mejora especialmente en las economías en desarrollo que cuentan con escaso 
capital y en las que predominan las técnicas intermedias es el sector más prometedor 






ESTILOS DE DIRECCIÓN 
“Sostiene la opinión de que en algunos países se puede atribuir a la dirección de las 
empresas el 75 por ciento de los aumentos de la productividad, puesto que es 
responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos al control de la empresa” 
(Prokopenko, 1989, p. 15). 
 
1.3.3.2.2 Factores externos  
 
“Entre los factores externos cabe mencionar las políticas estatales y los mecanismos 
institucionales; la situación política, social y económica; el clima económico; etc.” 
(Prokopenko, 1989, p. 16). 
 
1.3.3.2.2.1 Ajustes estructurales 
 
“Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo en la productividad 
nacional y de la empresa independientemente de la dirección de las compañías. Sin 
embargo, en largo plazo esta interacción es de doble sentido” (Prokopenko, 1989, p. 
17). 
 
1.3.3.3 Relación con el estudio del trabajo  
Según la OIT, “si con el estudio del trabajo se reduce el tiempo de realización de 
cierta actividad en un 20% con cambio en el ordeno simplificación del método 
sin gastos adicionales, la productividad aumentara en un 20%” (1998, p.9). 
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Figura 19: Descomposición del tiempo de trabajo 






Según la Palacios, “eficiencia es hacer las cosas bien desde el principio, cero errores, 
cero desperdicios” (2016, p.37). Aunque no se logre alcanzar los objetivos. 
 
Para García (2005) “la eficiencia es lograda cuando se obtiene el resultado esperado 










Según Palacios (2016), “eficacia es la capacidad de lograr los resultados que se 
desean o se esperan” (p.37). Sin tomar en cuenta los factores o recursos que se 
utilicen. 
 
Para García (2005) “la eficacia incluye que se obtengan los resultados deseados en 












¿Cómo la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en el área de logística 








¿Cómo la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018? 
 
¿Cómo la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018?. 
 
1.5 Justificación del estudio  
 
1.5.1 Justificación Metodológica:  
 
De la investigación a desarrollar se tiene que será viable si aplicamos el estudio del trabajo, 
ya que permitirá reducir errores en el proceso, costos operativos, demoras en entrega como 
carga extraviada y dañada. A su vez facilitara el análisis porque estudiaremos todo el 
proceso permitiéndonos plantear mejores soluciones a los problemas existentes. 
 
1.5.2 Justificación Económica:  
 
Al realizar el estudio del trabajo en el área de logística y operaciones en el proceso de 
elaboración de documentos mercantiles se logrará disminuir los tiempos improductivos 
provocados por las actividades que no generan valor con ello se reducirá el costo de los 
materiales y las horas extras que este proceso requería.  
 
1.5.3 Justificación Social:  
 
La empresa de Transportes Payano E.I.R.L. dentro de las mejoras a implementar tiene 
como compromiso un mejor cuidado de los trabajadores, aplicando principios 














La aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en el área de logística y 




La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en el área de logística y operaciones 







Determinar como la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en el área 




Determinar como la aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en el área de 
logística y operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
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2.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipos de Investigación 
 
Por su finalidad es aplicada, al utilizar el estudio del trabajo, aseguro la optimización 
de recurso para entregar el producto final mediante el incremento en la productividad, 
lo cual coincide con VALDERRAMA quien sostiene que este tipo de investigación 
se llama “activa o dinámica”, y está contemplada con la investigación básica ya que 
depende de sus aportes teóricos para dar solución a la problemática (2013, p. 164).  
 
Por su nivel es descriptiva y explicativa, porque la presente investigación se obtendrá 
todos los conceptos del estudio del trabajo, características de la productividad de una 
manera descriptiva, lo cual coincide con VALDERRAMA (2013), sostiene que este 
nivel mide las propiedades de los hechos, de la misma forma sostiene que el nivel 
explicativo responde las causas de los eventos de la investigación (p. 173).  
 
Por su enfoque es cuantitativa, porque la presente investigación es objetiva, se tendrá 
datos de las variables mediante fórmulas para obtener datos de razón, lo cual coindice 
con VALDERRAMA (2013), sostiene que este enfoque tiene como propiedad la 
recolección y estadística de datos para responder a la fórmula planteada (p. 106). 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
 
Por su diseño es cuasi experimental ya que la población está conformada por un grupo 
único antes de la aplicación del experimento (población es igual a la muestra). 
Por su temporalidad es longitudinal en razón de que se medirá la productividad 2 
veces, antes y después de la aplicación del estudio del trabajo. 
 
Por su alcance temporal, el diseño de la investigación será longitudinal, es así que los 
datos serán registrados en diferentes ocasiones con el objetivo de ver los cambios y 
modificaciones en la población y la relación entre las variables a través del tiempo, y 
en razón que a la población de estudio se la medirá mínimo dos veces (Cortés & 






2.2 Operacionalización de las variables 
 
2.2.1 Estudio del trabajo  
 
Salazar (2016) nos define al estudio del trabajo como ¨ un método sistemático para el 
incremento de la productividad […] con el objetivo de optimizar la utilización eficaz 
de los recursos y de establecer estándares de rendimiento¨ (párr.17).  
 
Ingeniería de Métodos 
 
GONZÁLEZ Pava, Juan (2007), sostiene que el estudio de métodos estudia la 
secuencia de los movimientos y operaciones empleados en una operación para 
mejorarlos, simplificarlos y aprovechar mejor los recursos y mejorar la productividad 
(p.221). 
 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 − 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐼𝑁𝑁𝐸𝐶𝐸𝑆𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆
 𝑋 100 
 
Tiempo Estándar 
MARTÍNEZ Molina, William (2013), indica que el tiempo estándar es el patrón que 
mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo utilizando método y 
equipo estándar (p. 26). También se puede definir como el tiempo que le toma a 
trabajador promedio, correctamente entrenado y trabajando a un ritmo normal. 
 
𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 𝑋 (1 + 𝑆𝑈𝑃𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂) 
 




La productividad es la forma más eficiente para generar recursos midiéndolos en 
dinero, para hacer rentables y competitivos a los individuos y sus sociedades (LOPEZ, 
2013, p. 11). 
 
Eficiencia 
Según la Palacios, eficiencia es hacer las cosas bien desde el principio, cero errores, 
cero desperdicios (2016, p.37). Aunque no se logre alcanzar los objetivos. 
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑅𝐸𝐴𝐿
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂
 𝑋 100 
Eficacia 
Según Palacios (2016), eficacia es la capacidad de lograr los resultados que se desean 











2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
La población será los paquetes de documentos mercantiles diarios realizados en 51 días 
correspondientes al mes de mayo y junio del presente año. 
La población según Hernández (2010), lo define “como el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 36). 
 
2.3.2 Muestra 
La población será los paquetes de documentos mercantiles diarios realizados en 51 días 
correspondientes al mes de mayo y junio del presente año. 
Hernández (2010, p. 38), afirmó que la “muestra es esencia de un subgrupo de la 
población”. 
No existe muestreo ya que la población y la muestra es la misma. 
 
Criterios de inclusión y exclusión 
 
Inclusión = Días laborales (lunes a sábado) 
Exclusión = (Domingos, feriados, 15 al 31 de diciembre y 01 al 14 de enero) 
 




Según Valderrama (2013), sostiene que las técnicas de recolección de datos son las 
diferentes maneras o formas de conseguir información (p.194). La técnica utilizada en este 
trabajo será la observación que nos permite registrar los datos de las variables del trabajo 




Para evaluar el actual proceso de generación de documentos en el área de logística de 
empresa TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. Se procede a la medición de tiempos 
utilizando el cronómetro y uso de una lista de control de tiempos, donde se detallará cuanto 
tiempo toma en generar la documentación de una carga desde que llega a la empresa hasta 




Para determinar la productividad actual se utiliza la fórmula de productividad 
considerando la toma de tiempos de la misma forma se toma nota de los datos necesarios 
para hallar la eficacia y eficiencia, recolectando documentación y registros anteriores. 
 
Para determinar la nueva productividad después de la aplicación del estudio del trabajo se 
procede nuevamente al cálculo de la productividad considerando la toma de tiempos 
presencial en campo, así también se da lugar a la utilización de las fórmulas de eficacia y 
eficiencia para de esta manera plasmar el nuevo resultado.  
 
Cronómetro 
Existen dos tipos el tradicional con decimas de minuto que tiene 100 divisiones iguales a 
0.01 min y el electrónico mucho más practico con una exactitud de +- 0.002% (Niebel, 
2016, p.377). 
 
La resolución de un cronómetro o temporizador representa el periodo de tiempo más 
pequeño que el instrumento puede medir o indicar. Una resolución común para 
cronómetros digitales es de 1 ms (0,001 s) o mejores, y para cronómetros analógicos es de 
1/5 de segundo, ó 0,2 s. En el presente trabajo se usará un cronómetro digital. 
El cronómetro es de la marca EXTECH modelo 365535.  
 
Figura 20: Cronómetro digital 
 





Tablero de estudio de tiempos 
Tabla ligera para que no se canse el brazo y fuerte para proporcionar apoyo. Puede ser de 
triplay de ¼ de pulgada o plástico liso (Niebel, 2016, p.379). 
De igual manera, usaremos instrumentos como: 
 
Figura 21: Formato de diagrama de actividades del proceso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 22: Formato de toma de tiempos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23: Cálculo del número de muestras 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 24: Medición del tiempo estándar 









Figura 25: Formato de medición de la productividad 
 




Para Sánchez y Reyes (2015) la validez es la propiedad que hace referencia que todo 
instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre efectividad 
al obtener los resultados de la capacidad o aspectos que asegura medir (p.167). 
 
Para dar validez a esta investigación se realizó el Juicio de Expertos, en el que tres 
ingenieros con el grado mínimo de Magister de nuestra casa de estudios aprobaron los 
instrumentos de medición, estableciendo criterios de pertinencia, relevancia y claridad, tal 






Tabla 7: Juicio de expertos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Según, Sánchez y Reyes (2015) la confiabilidad es el grado de consistencia de los puntajes 
obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con el 
mismo instrumento (p.168). 
 
La confiabilidad de los instrumentos se caracteriza por poder ser utilizados repetidas veces 
ofreciendo el mismo resultado, que en este caso serán los instrumentos diseñados para 
investigación. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Tenemos que el enfoque es cuantitativo por ello se desarrolló una base de datos para la 
variable dependiente, con ayuda de los instrumentos de medició, luego se procede a pasar 
los datos al programa SPSS y realizar el análisis descriptivo e inferencial. Tambien nos 
apoyamos con el programa Excel 2010. 
 
Para BELÉN, María y NAVARRO, Yadira (2010), SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) es un programa estadístico de análisis de bases de datos para aplicaciones 
prácticas o necesidades de investigación, dado que permite manejar bancos de datos de 
gran magnitud y también análisis estadísticos muy complejos (p. 15). 
 
2.5.1 Análisis descriptivo 
Usa las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y las medidas de 
variabilidad (rango, desviación estándar, coeficiente de variabilidad y varianza); además 





2.5.2 Análisis inferencial 
Después de tener la data de nuestras variables usando los instrumentos, seguimos con el 
análisis estadístico, para ello usaremos el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 
(StatisticalPackageforthe Social Sciences) Versión 23. Luego los datos serán tabulados y 
mostrados en gráficos según lo requiera la variable y/o dimensiones. 
 
Por esta razón, realizaremos la comparación de medias que nos permitirá contrastar las 
hipótesis; pero antes tenemos que elegir entre dos estadígrafos se Shapiro Wilk que es 
usado cuando la muestra es menor o igual a 30 o Kolmogorov Smirnov que se usa si la 
muestra es mayor a 30. Según ello, si las variables son paramétricas usaremos T-Student 
pero si las variables resultan ser no paramétricas se usara Wilcoxon. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Todos los involucrados en el proceso de producción de la documentación para generar una 
ruta en la empresa TRANSPORTES PAYANPO E.I.R.L. serán informados del desarrollo 
del estudio, esto implica la participación en algunas modificaciones que se tengan que 
hacer al proceso de esta manera aseguraremos la veracidad de los resultados. De igual 
forma, se respetará el anonimato de la persona en evaluación durante todo el estudio. 
 
En conformidad a los principios que se establecen en el reglamento de trabajos de 
investigación de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, Facultad de Ingeniería 
Industrial, el autor se compromete y garantiza la veracidad y autenticidad de la 
información proporcionada de acuerdo al proceso de investigación dentro de la empresa y 
se guarda confidencialmente a excepción de ser solo presentados ante el asesor de la 
investigación del ámbito académico, quien se compromete a salvaguardar la 











2.7. Desarrollo de la propuesta 
 
2.7.1. Situación actual 
 
2.7.1.1 Reseña histórica 
La empresa Transportes Payano E.I.R.L. pertenece al señor Luis Abel Payano López quien 
es el representante legal y gerente general de la organización, está inscrita en la SUNAT 
desde el 10 de enero del 2001 con RUC N° 20485840398, en ese momento solo se tenía 3 
camiones de carga y se hacía envíos por reparto, al transcurrir los años la empresa gano 
reconocimiento entre las grandes y medianas empresas y es así como se empieza a realizar 
el transporte de carga consolidad y se aumenta la flota a 4 camiones y 4 semitrailers para 
poder cubrir la demanda de servicios, el rubro de la empresa es el transporte de carga ligera 
y pesada por carretera. 
 
2.7.1.2 Descripción general de la empresa 
Transportes Payano E.I.R.L. es una empresa dedicada al transporte de carga  por  carretera, 
su domicilio legal  y almacenes están ubicados en el Jr. José Quiñones N°519- Urb. 
Valdivieso- Ate- Lima;  el giro del negocio consiste en ofrecer a sus clientes un servicio 
integral en el transporte de carga por toda la Selva  Central y Oriental del  País; en el caso 
de la Selva Central con su servicio de carga ligera en las modalidad de reparto y carga 
consolidada en unidades de transporte de 16 toneladas de capacidad, servicio que se 
desarrolla generalmente por  toda la provincia de Chanchamayo – empezando desde San 
Ramón, La Merced, Perene, Pichanaqui, Satipo, Mazamari, San Martin de Pangoa, Villa 
Rica y Oxapampa. Adicionalmente La Oroya y Tarma. 
 
En el caso de la Selva Oriental con cargas consolidadas hacia Pucallpa, Tingo María, 
Tocache, Juanjuí, Tarapoto, etc. en unidades de transporte de carga en unidades de carga 
de 30 toneladas de capacidad, entre sus principales clientes se encuentran EL GRUPO 
AJEPER S.A., SOCOPUR, CEMENTO ANDINO, CEMENTO LIMA, RANSA, LIMA 
CAUCHO, JCH LLANTAS S.A., SELVA INDUSTRIAL S.A., TUMI TRANDING 
E.I.R.L, SUMAQAO S.A.C., ASOCIACION CACAOTERA DE TOCACHE, RESITER 






Figura 26: Localización de la empresa Transportes Payano E.I.R.L. 
 
Fuente: Google Maps 
 
2.7.1.3 Plataforma Estratégica 
 
Misión 
Somos una empresa que transporta los sueños, deseos de superación y ganas de crecer de 
nuestros clientes. Esta es nuestra razón de ser. 
Visión 
En transportes payano queremos ser reconocidos en el sector de transportes por la calidad 
de sus servicios, la satisfacción de nuestros clientes y así generar fidelidad a nuestra marca. 
Contar con un equipo de personas motivado y comprometido, para así consolidar nuestra 
empresa mediante un crecimiento sostenido. 
 
Valores 













Organización de la Empresa 
 
La empresa está conformada por el Gerente General quien es Luis Abel Payano, por la 
Asistente de Gerencia quien es Flor Payano, por el administrador llamado Yan Karlo 
Tudela y por los trabajadores de las diferentes áreas como contabilidad, logística y 
operaciones, marketing y ventas, almacén, mantenimiento y los conductores.  
 
También hay estibadores que trabajan a destajo en cada punto de reparto como algunas 
unidades subcontratadas que realizan transportes especiales o cuando tenemos todas las 
unidades ocupadas.  
 
Figura 27: Organigrama de la empresa 
 








Flota de la empresa 
Actualmente la organización cuenta con 4 camiones con una capacidad de carga de 16 Tn y 4 semi 
tráileres con capacidad de 30 Tn. 
 
Tabla 8: Flota de la empresa 
 








2.7.1.4 Servicios de la empresa 
La empresa de Transportes Payano E.I.R.L. tiene los siguientes servicios:  
Transporte de materiales peligrosos  
Transporte de insumos químicos   
Transporte puerta a puerta 
Mudanzas 
Tabla 9: Clasificación de servicios de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 




Aceite quemado Estos transportes se realizan por 
carga consolidada, hacia botaderos o 
plantas de tratamiento como 
“Petramas” 
Se cuenta con la resolución de plan 
de contingencia para MATPEL 
otorgado por el ministerio de 









Thinner, Disolvente Estos productos se pueden llevar 
como carga consolidada. 
Contamos con la resolución 
otorgada por SUNAT para el 






puerta a puerta 
Carga consolidada 
Se realiza en todo el Perú, todo tipo 
de productos. 
Carga de reparto 
Se realiza en la ruta hacia la selva 







Contamos con permiso de mudanza 
policial, personal capacitado para 
carga y descarga. El servicio se 
realiza solo en Lima o en la ruta 






En las siguientes tablas veremos las pérdidas mensuales que tiene la empresa por cada tipo 
de servicio que realiza. Para ello a cada servicio se le coloco un código de identificación.  
Transporte de materiales peligrosos:  TMP 
Transporte de insumos químicos: TIQ 
Transporte puerta a puerta (consolidado): TPPC 
Transporte puerta a puerta (reparto): TPPR 
Transporte por Mudanzas: TM 
Tabla 10: Pérdida mensuales por tipo de servicios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado de la tabla N°9 tenemos que la mayoría de las pérdidas se da en el 
transporte puerta a puerta por reparto con un 92%, muy a lo lejos de los otros tipos de 
servicios. Por lo que nos centraremos en ese servicio como base del estudio, para mejorar 
su proceso que es la elaboración de documentos mercantiles. 
 
Figura 28: Pérdida mensual por tipo de servicio 
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2.7.1.5 Distribución de planta de la empresa 
Figura 29: Plano de Transportes Payano E.I.R. L
 





























Figura 30: Plano en 3D de Transportes Payano E.I.R.L 
 
Fuente: Elaboración propia (Revit) 
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2.7.1.6 Descripción de los procesos 
 
La elaboración de documentos mercantiles tiene como procesos, Recepción de carga, 
Ingresar información, Realización de guía, Recepción de información de costos, 
Recepción de información de ruta, Realización de facturas, Impresión y Clasificación de 
documentos.  
 
Actualizar pesos: en el sistema de pesos se actualiza la información del día anterior antes 
de empezar a llenar nueva información, en este proceso con la hoja de relación de carga 
se coloca como enviado a todos los productos que ya estén en ruta como los datos del 
camión en que se realizó el envío. Luego se procede a filtrar la carga que queda en el 
sistema para que solo aparezca la que aún no ha sido enviada, con esta visualización se 
procede a actualizar las fórmulas en la vista principal para saber el peso de la carga que se 
tiene en patio. Por último, se envía los pesos de la pantalla principal a gerencia general. 
 
Recepción de guías: desde las 10 am hasta las 6 pm se recibe carga en los almacenes de 
distintos proveedores, en distintos volúmenes y pesos que pueden ir desde 5 kg hasta 6 
Tn. En este proceso lo que se realiza es el conteo de los paquetes, cajas, bidones u otros 
artículos que diga la guía de remisión remitente con los productos que se están 
descargando y ubicando por destinos. Luego se sella la guía de recepción y se entrega el 
cargo al proveedor. Si la guía no trae el peso, se tiene que pesar antes de pasar al siguiente 
proceso. Todo esto se realiza en el área de almacén, pero se describe para entender el 
tiempo de espera en este proceso. 
 
Ingresar Información: En el sistema de la empresa se ingresa la información que trae la 
guía de remisión remitente: la fecha del día de recepción de carga, nombre del proveedor, 
nombre del cliente, ciudad de destino, unidad de medida, cantidad de bultos y pesos. 
También se completa la guía con la información que le pueda faltar como tramos y el sello 
de transportes payano. 
 
Realizar Guía: Con los datos de la guía de remisión remitente se empieza a llenar la guía 
de remisión transportista en el formato en Excel, dejando en blanco los datos del conductor 





Recepción de información de costos: Las guías físicas pasan al área de costos en donde 
se evaluará el monto que se debe colocar en las facturas a realizar. Luego regresan al área 
de operaciones y logística. 
 
Realizar Factura: Con la información de costos se procede a realizar la factura de cada 
envió y completar los datos que se requieran con las guías. Se realiza en el formato a 
computadora que se tiene y luego se imprime para ser engrapado en su grupo. El número 
de factura se tiene que anidar con su guía. 
 
Recepción de información de ruta: El área administrativa y la gerencia coordinan 
mientras se sube la información al sistema y mandan la ruta con la información del 
vehículo que saldrá ese día. La ruta completa es La Oroya, Tarma, San Ramón, La Merced, 
Perene, Pichanaquí, Rio Negro, Satipo, Mazamari, Pangoa. Pero según la cantidad de 
carga por destino la ruta se puede recortar y escoger algunas de esas paradas. 
 
Impresión: Con toda la información se empieza a imprimir las guías y facturas que falten, 
la hoja ruta, relación de carga y la hoja de pesos y medidas. Se llena los datos del vehículo 
en las guías tanto del remitente como del transportista. Luego se completa los formatos 
impresos y se adjunta guías vacías para el regreso del camión. 
 
Clasificación: Se procede a separar los documentos según el tipo de producto y lugar de 
destino en un folder se coloca las guías de artículos fiscalizados por la SUNAT y en un 
sobre manila, se coloca los demás documentos. 
 
A continuación, se muestra el DOP (diagrama de operaciones del proceso) de la 








Tabla 11: Diagrama de operaciones del proceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.1.6.1 Identificación de las actividades del proceso 
 
Actualizar pesos:  En la oficina lo primero que se realiza es encender el computador 
general para que todas las áreas tengan acceso al sistema, luego encender el computador 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO  
Producto: 
Elaboración de documentos 
mercantiles Fecha: 12 de mayo del 2018 
Aprobado 
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Generar liquidación 
Imprimir documentos 
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del área de logística y operaciones, esperar que cargue el sistema para abrir el formato de 
relación de carga donde se va a actualizar los pesos. Con la ficha impresa y aprobada de 
la relación de carga del día anterior se procede a colocar como enviado a todos los 
productos que ya estén en ruta y completar los datos del camión en que se realizó el envío. 
Luego se procede a filtrar la carga que queda en el sistema para que solo aparezca la que 
aún no ha sido enviada, con esta visualización se procede a actualizar las fórmulas de cada 
ventana de destino desde La Oroya hasta Pangoa (10 destinos en total), para tener   en la 
vista principal la actualización del peso de la carga que se tiene en patio. Por último, se 
envía los pesos de la pantalla principal a gerencia general por el chat interno de la empresa. 
 
Recepción de guías: Después de recepcionar la carga en almacén un encargado traslada 
los documentos al área de logística y comunica si hay alguna indicación especial que debe 
ir en los documentos como la dirección que debe ir en la guía y la que debe ir en la factura.  
 
Contenido de las guías: Se completa la guía física del remitente con la información que 
le pueda faltar como tramos y el sello de transportes payano.  
 
Ingresar Información: En el sistema de la empresa se ingresa la información que trae la 
guía de remisión remitente: la fecha del día de recepción de carga, nombre del proveedor, 
nombre del cliente, ciudad de destino, unidad de medida, cantidad de bultos y pesos.  
 
Realizar Guía: Con los datos de la guía de remisión remitente se empieza a llenar la guía 
de remisión transportista en el formato en Excel, se coloca fecha, dirección de partida, 
dirección de destino, RUC de la empresa que realiza el envío, RUC de la empresa que 
recibe el envío,  número de la guía o guías de remisión remitente en la que viene la 
información de la carga, cantidad y tipo de producto que se va a transportar esta 
información tiene que ser igual a los productos físicos que se han descargado, se deja en 
blanco los datos del conductor y vehículo hasta tener confirmación y se imprime la guía 
para luego ser engrampada con la del remitente. Estos documentos pasan al área de costos. 
 
Recepción de información de costos: Cuando el área de costos ya coloco los precios nos 
avisa para ir a recoger los documentos o los trae a nuestro modulo para proceder a elaborar 
las facturas. 
Realizar Factura: Con la información de costos se procede a realizar la factura de cada 
envió y completar los datos que se requieran con las guías. Se realiza en el formato a 
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computadora se coloca fecha, razón social, dirección de la empresa, número de RUC, 
número de la guía, cantidad y tipo de producto que se está transportando, precio unitario, 
precio total, precio total en letras y en número, precio antes del IGV, el IGV. Luego se 
imprime en la impresión sale autocopiado 3 veces, para el remitente, usuario, y SUNAT, 
la primera se retira de grupo y se archiva con las demás facturas.  
 
Realizar la Relación de carga:  Se procede a pasar los datos de la ficha de pesos a la 
relación de carga, en esta va el número de guía, nombre del proveedor, nombre del cliente, 
ciudad de destino, unidad de medida, cantidad y peso, se imprime y se lleva al área de 
almacén. 
 
Recepción de información de ruta: La administración o gerencia nos comunica la ruta 
para la cual se cargará, nos confirma el chofer y camión.  
 
Realizar Liquidación: Se selecciona las guías que irán en esta ruta para verificar que 
alguna no se encuentre todavía en costos, luego se empieza a llenar el formato de 
Liquidación que tiene el número de factura, número de guía, cliente, ciudad de destino, 
unidad de medida, cantidad y el precio que dice en la factura. se revisa los documentos 
por si falta imprimir alguna guía o factura si es así se imprime, para luego llenar los datos 
faltantes en las guías tanto del remitente como del transportista colocando el sello donde 
está el número de placa y número de licencia de conducir del chofer. 
 
Impresión: se procede con la impresión de los formatos de hoja ruta y la hoja de pesos y 
medidas. Luego se completa los formatos impresos en la hoja de ruta se coloca la cantidad 
de guías y facturas que se están enviando como la cantidad de guías vacías, nombre del 
chofer, placa del camión. 
 
Clasificación: Se procede a separar los documentos según el tipo de producto y lugar de 
destino en un folder se coloca las guías de artículos fiscalizados por la SUNAT y en un 








Tabla 12: Diagrama bimanual 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




DISPOCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 
   
FACTURAS 
OPERACIÓN: Realizar facturas  
LUGAR: Área de Logística    
OPERARIO  
FECHA: 21 de mayo  
MANO IZQUIERDA         MANO DERECHA 
Ir a la guía          Ir al mouse 
Coger la guía          Coger el mouse 
Llevar la guía al computador         Hacer clip en la pestaña factura 
Sostener la guía         Ir al teclado 
Ir al teclado         Borrar contenido 
Llenar contenido         Llenar contenido 
Ir a la guía          Ir al mouse 
Sostener la guía         Hacer clip en archivo  
Dejo la guía a un lado         Hacer clip en imprimir 
Ir a la hoja impresa         Ir a la hoja impresa 
Sostener la hoja         Rasgar hoja 
Sostener la hoja         Retirar la copia remitente 
Dejar la factura a un lado         Dejar la factura a un lado 
Ir a la guía         Ir a la guía 
Sostener la guía          Desengrapar la guía 
Ordenar documentos         Ordenar documentos 
Sostener documentos         Ir a la engrampadora 
Sostener documentos         Engrampar documentos 
Dejar guía a un lado         Dejar engrampadora a un lado 
RESUMEN 
METODO ACTUAL PROPUESTO  
OPERACIÓN 5 12   
TRANSPORTE 7 7   
ESPERA 0 0   
SUPERVISION 7 0   
TOTALES 19 19   
Guías 




Tabla 13: Diagrama de actividades del proceso 
  
PRODUCTO: Documentos mercantiles 
ACTIVIDAD: Elaboración de documentos mercantiles 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 










1   
REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 11 m   
TIEMPO T. (min) 330.4 min   









   
SI NO 
Actualizar pesos  
1 Encender CPU  0.03 
 
    X  
2 Encender el monitor  0.03 
     X  
3 Esperar que cargue el sistema  0.33       X 
4 Dar clip en la carpeta Payano   0.05 
     X  
5 Dar clip en la carpeta logística   0.05 
     
 X 
6 Dar clip en el archivo relación de carga  0.08 
     X  
7 Dar clip en la pestaña “La Oroya”  0.03 
     X  
8 Agarrar la ficha de resumen de carga    0.03 
     X  
9 Revisar la carga que se envió - Oroya   0.05 
     X  
10 Colocar enviado en el formato virtual  0.13      X  
11 Colocar placa del camión  0.13      X  
12 Colocar fecha de envío  0.13      X  
13 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
14 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
15 Dar clip en la pestaña “Tarma”  0.03      X  
16 Revisar la carga que se envió - Tarma   0.06      X  
17 Colocar enviado en el formato virtual  0.16      X  
18 Colocar placa del camión  0.16      X  
19 Colocar fecha de envío  0.16      X  
20 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
21 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
22 Dar clip en la pestaña “San Ramón”  0.03      X  
23 Revisar la carga que se envió – SR  0.05      X  
24 Colocar enviado en el formato virtual  0.13      X  
25 Colocar placa del camión  0.13      X  
26 Colocar fecha de envío  0.13      X  
27 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
28 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
29 Dar clip en la pestaña “La Merced”  0.03      X  
30 Revisar la carga que se envió – LM  0.08      X  
31 Colocar enviado en el formato virtual  0.18      X  
32 Colocar placa del camión  0.18      X  
33 Colocar fecha de envío  0.18      X  
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34 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
35 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
36 Dar clip en la pestaña “Perene”  0.03      X  
37 Revisar la carga que se envió – Perene  0.05      X  
38 Colocar enviado en el formato virtual  0.13      X  
39 Colocar placa del camión  0.13      X  
40 Colocar fecha de envío  0.13      X  
41 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
42 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
43 Dar clip en la pestaña “Pichanaqui”  0.03      X  
44 Revisar la carga que se envió – Picha.  0.08      X  
45 Colocar enviado en el formato virtual  0.20      X  
46 Colocar placa del camión  0.20      X  
47 Colocar fecha de envío  0.20      X  
48 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
49 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
50 Dar clip en la pestaña “Rio Negro”  0.03      X  
51 Revisar la carga que se envió – RN  0.03      X  
52 Colocar enviado en el formato virtual  0.10      X  
53 Colocar placa del camión  0.10      X  
54 Colocar fecha de envío  0.10      X  
55 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
56 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
57 Dar clip en la pestaña “Mazamari”  0.03      X  
58 Revisar la carga que se envió – Maz.  0.05      X  
59 Colocar enviado en el formato virtual  0.13      X  
60 Colocar placa del camión  0.13      X  
61 Colocar fecha de envío  0.13      X  
62 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
63 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
64 Dar clip en la pestaña “Satipo”  0.03      X  
65 Revisar la carga que se envió – Satipo  0.05      X  
66 Colocar enviado en el formato virtual  0.25      X  
67 Colocar placa del camión  0.25      X  
68 Colocar fecha de envío  0.25      X  
69 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
70 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
71 Dar clip en la pestaña “Pangoa”  0.03      X  
72 Revisar la carga que se envió – Pang.  0.05      X  
73 Colocar enviado en el formato virtual  0.13      X  
74 Colocar placa del camión  0.18      X  
75 Colocar fecha de envío  0.13      X  
76 Filtrar datos y dejar “no enviados”  0.08       X 
77 Colocar formula de suma en los pesos  0.11       X 
78 Dar clip en la pestaña Resumen   0.08      X  
79 Actualizar las fórmulas de pesos   1.16      X  
Enviar pesos 
80 Coger el celular  0.11       X 
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81 Abrir chat empresarial  0.08       X 
82 Seleccionar icono de foto  0.08       X 
83 Tomar foto  0.11       X 
84 Enviar foto  0.25       X 
Recepcionar guías remisión remitente (repetir por cada G.R.R.) 
85 Girar hacia la puerta  0.05      X  
86 Recibir las guías  0.08      X  
87 Escuchar información   0.16      X  
Llenar guías físicas (repetir por cada G.R.R) 
88 Revisar si tiene datos del transportista  0.05      X  
89 Revisar si tiene tramos  0.05      X  
90 Coger sello “Payano”  0.03      X  
91 Abrir el tampón  0.03      X  
92 Humedecer el sello  0.03      X  
93 Poner el sello en la guía original  0.03      X  
94 Poner el sello en la guía copia SUNAT  0.03      X  
95 Coger sello “Tramos”  0.03      X  
96 Humedecer el sello  0.03      X  
97 Poner el sello en la guía original  0.03      X  
98 Poner el sello en la guía copia SUNAT  0.08      X  
Subir información al sistema (repetir por cada G.R.R) 
99 Revisar destino de la carga  0.05      X  
100 Hacer clip en la pestaña de destino  0.03      X  
101 Llenar ítem “Fecha”  0.03      X  
102 Llenar ítem “Proveedor  0.03      X  
103 Llenar ítem “Cliente”  0.03      X  
104 Llenar ítem “Destino”  0.03       X 
105 Llenar ítem “Unidad de Medida”  0.03      X  
106 Llenar ítem “Cantidad”  0.03      X  
107 Llenar ítem “Peso”  0.03      X  
Realizar guía de remisión transportista (repetir por cada G.R.R) 
108 Dar clip en el formato guía, factura  0.08      X  
109 Dar clip en la pestaña guía  0.03      X  
110 Dar clip en la casilla de destino  0.02      X  
111 Borrar información  0.03       X 
112 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  
113 Dar clip en la casilla distrito  0.02      X  
114 Borrar información  0.03       X 
115 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  
116 Dar clip en la casilla ciudad  0.02      X  
117 Borrar información  0.03       X 
118 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  
119 Dar clip en la casilla empresa remitente  0.02      X  
120 Borrar información  0.03       X 
121 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
122 Dar clip en la casilla RUC del remitente  0.02      X  
123 Borrar información  0.03       X 
124 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
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125 Dar clip en la casilla empresa – destino  0.02      X  
126 Borrar información  0.03       X 
127 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
128 Dar clip en la casilla RUC del destino  0.02      X  
129 Borrar información  0.03       X 
130 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
131 Dar clip en la casilla según G.R.R. #  0.02      X  
132 Borrar número  0.03       X 
133 Llenar número de la G.R.R.  0.10      X  
134 Dar clip en la casilla descripción  0.02      X  
135 Borrar información  0.03       X 
136 Llenar información de la G.R.R.  0.08      X  
137 Dar clip en la casilla número  0.02      X  
138 Borrar información  0.03       X 
139 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  
140 Dar clip en la casilla unidad de medida  0.02      X  
141 Borrar información  0.03       X 
142 Llenar información de la G.R.R.  0.05      X  
143 Dar clip en archivo  0.03       X 
144 Dar clip en imprimir  0.03      X  
145 Colocar papel de guía en la impresora  0.08      X  
146 Revisar que no falten datos   0.05      X  
147 Confirmar impresión  0.02      X  
148 Imprimir  0.18      X  
149 Rasgar hoja impresa  0.08       X 
150 Colocar sobre su G.R.R.  0.05      X  
151 Engrampar  0.05       X 
152 Colocar a un costado de la mesa  0.05       X 
Guías a costos 
153 Pararse de la silla  0.02       X 
154 Sujetar las guías  0.02       X 
155 Caminar al área de costos 2.5 0.07       X 
156 Colocar la guía sobre la mesa  0.02       X 
157 Regresar al área de Logística 2.5 0.07       X 
158 Sentarse  0.02       X 
159 Esperar respuesta de costos  85.1       X 
160 Costos trae las guías con precios 2.5 0.07       X 
161 Escuchar información  0.18       X 
Realizar factura (repetir por cada G.R.R) 
162 Dar clip en la pestaña factura  0.03      X  
163 Dar clip en la casilla fecha  0.02      X  
164 Borrar información  0.03       X 
165 Poner fecha de hoy  0.03      X  
166 Dar clip en la casilla empresa  0.02      X  
167 Borrar información  0.03       X 
168 Poner razón social de destino  0.05      X  
169 Dar clip en la casilla dirección  0.02      X  
170 Borrar información  0.03       X 
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171 Poner dirección fiscal  0.08      X  
172 Dar clip en la casilla RUC  0.02      X  
173 Borrar información  0.03       X 
174 Poner RUC de la empresa  0.05      X  
175 Dar clip en la casilla número de G.R.T  0.02      X  
176 Borrar información  0.03       X 
177 Poner número de la G.R.T.  0.03      X  
178 Dar clip en la casilla # de objetos  0.02      X  
179 Borrar información  0.03       X 
180 Poner el número de objetos de G.R.R  0.03      X  
181 Dar clip en la casilla descripción  0.02      X  
182 Borrar información   0.03       X 
183 Poner tipo de producto  0.05      X  
184 Dar clip en la casilla precio  0.02      X  
185 Borrar información  0.03       X 
186 Poner precio  0.03      X  
187 Dar clip en la casilla precio letras  0.02      X  
188 Borrar información  0.03       X 
189 Poner precio en letras  0.05      X  
190 Dar clip en archivo  0.02       X 
191 Dar clip en imprimir  0.02      X  
192 Cambiar papel guía por papel factura  0.08      X  
193 Revisar que no falten datos   0.05      X  
194 Confirmar impresión  0.02      X  
195 Imprimir  0.18      X  
196 Rasgar hoja impresa  0.08      X  
197 Retirar copia emisor  0.03      X  
198 Archivar copia emisor  0.05      X  
199 Desengrapar guías  0.13       X 
200 Ordenar documentos  0.05      X  
201 Engrampar G.R.T., Factura y G.R.R.  0.03      X  
201 Colocar en el folder de destino  0.03       X 
Generar relación de carga 
202 Dar clip en la pestaña “Pangoa”  0.03      X  
203 Copiar información   0.08      X  
204 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
205 Dar clip en la pestaña “Satipo”  0.03      X  
206 Copiar información   0.08      X  
207 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
208 Dar clip en la pestaña “Mazamari”  0.03      X  
209 Copiar información   0.08      X  
210 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
211 Dar clip en la pestaña “Rio negro”  0.03      X  
212 Copiar información   0.08      X  
213 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
214 Dar clip en la pestaña “Pichanaqui”  0.03      X  
215 Copiar información   0.08      X  
216 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
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217 Dar clip en la pestaña “Perene”  0.03      X  
218 Copiar información   0.08      X  
219 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
220 Dar clip en la pestaña “La Merced”  0.03      X  
221 Copiar información   0.08      X  
222 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
223 Dar clip en la pestaña “San Ramon”  0.03      X  
224 Copiar información   0.08      X  
225 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
226 Dar clip en la pestaña “Tarma”  0.03      X  
227 Copiar información   0.08      X  
228 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
229 Dar clip en la pestaña “La Oroya”  0.03      X  
230 Copiar información   0.08      X  
231 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.07      X  
232 Dar clip en archivo   0.03       X 
233 Dar clip en imprimir  0.02      X  
234 Dar clip en confirmar impresión  0.02      X  
235 Imprimir  0.18      X  
Información de ruta 
236 Levantarse de la silla  0.02       X 
237 Ir hacia la impresora 2 2 0.05       X 
238 Recoger relación de carga  0.02       X 
239 Ir a administración 1 0.03       X 
240 Entregar la ficha  0.03       X 
241 Regresar a Logística y sentarse 3 0.08       X 
242 Esperar  15.1       X 
243 Escuchar indicaciones de ruta   0.18      X  
Generar liquidación 
244 Dar clip en pestaña resumen de carga  0.03      X  
245 Copiar datos de clientes hasta cantidad  0.08      X  
246 Borrar cargas que no se van a realizar  0.18       X 
247 Dar clip en la casilla factura   0.03      X  
248 Colocar número de factura  1.33      X  
249 Dar clip en la casilla guía  0.03      X  
250 Colocar número de guía  1.33      X  
251 Dar clip en la casilla precio  0.03      X  
252 Colocar precio  1.33      X  
253 Dar clip en archivo  0.03       X 
254 Dar clip en imprimir  0.02      X  
255 Confirmar impresión  0.02      X  
256 Imprimir  0.18      X  
Imprimir documentos 
257 Abrir documento hoja de ruta  0.08      X  
258 Dar clip en archivo  0.03       X 
259 Dar clip en imprimir  0.02      X  
260 Confirmar impresión  0.02      X  




Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 13, el proceso de elaboración de documentos mercantiles, en este caso 
para realizar un servicio se necesitan “30 guías y facturas”, contiene un total de 243 
operaciones, 6 transportes, 18 inspecciones, 1 almacenamiento y 3 demoras, haciendo 
un total de 271 actividades. De esta información se aprecia que el recorrido total es de 
11 metros en todo el proceso. 
 
Después, se procedió a dividir las actividades en dos grupos, las que son necesarias y 
las que no, teniendo que 75 actividades no son necesarias y 196 las actividades sí son 
necesarias para realizar los documentos mercantiles en la empresa Transportes Payano 
E.I.R.L. 
 
2.7.1.7 Medición Pre- Test 
 
Para realizar la medición de datos del estudio, se usará las fórmulas propuestas en la 
matriz de operacionalización como. Los datos serán de los servicios realizados en el mes 








262 Abrir documento pesos y medidas  0.08      X  
263 Dar clip en archivo  0.03       X 
264 Dar clip en imprimir  0.02      X  
265 Confirmar impresión  0.02      X  
266 Imprimir  0.18      X  
267 Llenar hoja de ruta  1.18      X  
268 Llenar hoja de pesos y medidas  1.12      X  
Clasificar documentos 
269 
Colocar guías de productos fiscalizados 
en un sobre  3.86 
 
    
X  
270 Colocar el resto de guías en una bolsa  0.12      X  
271 Colocar guías vacías en otra bolsa  0.12      X  
 TOTAL 11 330.4 243 6 18 1 3 196 75 
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Variable Independiente: Estudio del trabajo 
• Ingeniería de métodos 
 
Del total de actividades mostradas en el DAP podemos obtener el total de actividades 
y detectar las que no son necesarias. Estas actividades serán las primeras que 
evaluaremos para reducir su tiempo o eliminarlas. 
Fórmula:  
 










Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso vemos que las actividades innecesarias son un 27.68% del total de 
actividades y las necesarias un 72.32 %.  
 
• Tiempo estándar 
 
Para hallar el tiempo estándar primero se realizó una toma de tiempos inicial en el mes 
de mayo del 2018, se realizaron en total 26 tomas de datos en diferentes momentos del 
día con los que se va a trabajar. Se consideró 26 por los días laborables de ese mes (31 
días - 1 feriado - 4 domingos) para la empresa Transportes Payano E.I.R.L. 
 
 
𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 𝑋 (1 + 𝑆𝑈𝑃𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂)
Total de Actividades 
Actividades 
Innecesarias 
% de Actividades 
necesarias 
271 75 72.32% 
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Figura 31: Toma de tiempos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se mostrará el cálculo del número de muestras con los datos 
seleccionados en el mes de mayo. El mayor tiempo se ve en el día 18 con 335.48 minutos 
y el menor en el día 6 con 323.74 minutos, la diferencia es notoria lo que revalida la 
necesidad de aplicar el estudio del trabajo. 
 
Tabla 15: Cálculo del número de muestras 
 
Fuente: Tabla de toma de tiempos (Fig.31) 
 
En la tabla 15, tenemos como resultado el número de muestra necesario por cada 
actividad para ello se utilizó la fórmula de Kanawaty. Con ellas se podrá obtener el 





Estas muestras son tomadas en el mes de junio 2018, y en la siguiente tabla veremos las 
muestras de cada actividad según los resultados de la tabla anterior. 
Tabla 16: Cálculo del promedio del tiempo observado – Pre test 
 
Fuente: Tabla de toma de tiempos (Fig.31) 
 
En la tabla 16, se realizó un promedio total de cada actividad en el proceso de 
elaboración de documentos mercantiles, utilizando la fórmula de Kanawaty para obtener 
el número de muestras. El mayor número de muestras requerido fue 14 y el menor 
número fue 1. Los tiempos de esta tabla son tomados de la Figura.22. 
 
Para realizar el cálculo del tiempo estándar se utilizó, la tabla de Westinghouse 
(habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia) y los tiempos suplementos como 
necesidades personales y fatiga. 
 
A los suplementos se le aumento 2 puntos por el ruido intermitente fuerte y dos por ser 
un trabajo tedioso esto sumado a los 4 puntos básicos nos da los 8 puntos por 
suplemento. 
 
A continuación, se muestra el cálculo del tiempo estándar del proceso de elaboración 









Tabla 17:Cálculo del tiempo estándar de los documentos mercantiles - Pre test 
 
Fuente: Tabla 16, Sistema Westinghouse y Sistema de suplementos por descanso. 
Tenemos que el tiempo estándar de la realización de documentos mercantiles, en 
promedio con los datos tomados en el mes de junio es 363 minutos lo que hace un total 
de 6 horas. 
 
Este resultado se podría interpretar como que en un día laboral se podría desarrollar dos 
series de documentos, pero la realidad es que el comienzo de cada documentación 
empieza cuando se recibe la carga en almacén y esta actividad no tiene un solo horario. 
 
Recordemos que un servicio de transporte por reparto puerta a puerta tiene en promedio 
30 guías de remisión remitente por lo que se debe elaborar la misma cantidad en guías 












2.7.1.8 Estimación de la productividad PRE TEST 
 
A partir del cálculo del tiempo estándar, se continúa con el cálculo de la capacidad 
instalada del proceso de elaboración de documentos mercantiles de la empresa 
Transportes Payana E.I.R.L.  
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =




Tabla 18: Cálculo de la capacidad instalada 
Cálculo de la capacidad instalada PRE TEST 
Número de 
trabajadores 
Tiempo laboral Tiempo estándar 
Capacidad 
instalada 
1 600 min 363 min 1.65 
Fuente: Tabla 17 
 
En la tabla 18, se aprecia que teóricamente se puede alistar 1.65 paquetes de documentos 
mercantiles, lo que quieres decir que podríamos hacer la documentación de un camión y 
dejar lista la mitad de otro. 
 
Con el cálculo de la capacidad instalada, se puede hallar el número de servicios que se 
podrán por día, para ello se usara la siguiente fórmula: 
 
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 
Tabla 19: Cálculo de los servicios planificados 
  Servicios planificados 
Capacidad instalada Factor de valoración Servicios planificados 
1.65 78% 1.29 
Fuente: Tabla 18 
 
De la tabla 19, se obtiene que los servicios planificados son 1.29 o 33.54 al mes lo que 




Por último, con la información obtenida se puede realizar el cálculo de la productividad. 
Por ello se mostrará la productividad de la empresa Transportes Payano E.I.R.L, desde 
enero 2018 hasta junio 2018. 
 
Variable Dependiente: Productividad 
• Eficacia 
Para hallar la eficacia se considerará a servicios programados al dato obtenido en los 
servicios planificados y servicios realizados al paquete de documentos mercantiles 
necesarios para que se realice un servicio (1), si no salió un camión a realizar el servicio 
se colocará un número inferior a 1 y si salió y se salió el camión y se avanzó más guías 
se colocará un número superior a (1).  
 








Para hallar la eficiencia tomaremos como tiempo programado a las horas de trabajo y 
tiempo real a las horas que se trabajó en la elaboración de los documentos mercantiles, 
omitiremos los domingos y feriados ya que esos días no se laboró.  
 




 𝑋 100 
 
• Productividad 
En este caso la productividad será la multiplicación de la eficacia por la eficiencia. Se 
tomarán los datos de todos los días laborables para poder sacar la productividad de 
cada mes desde enero del 2018 hasta junio del 2018. 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
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Tabla 20: Productividad del mes de enero 
 







Tabla 21: Productividad del mes de febrero 
 









Tabla 22: Productividad del mes de marzo 
 








Tabla 23: Productividad del mes de abril 
 







Tabla 24: Productividad del mes de mayo 
 







Tabla 25: Productividad del mes de junio 
 






2.7.1.9 Análisis de las causas  
Según lo observado en el diagrama de Ishikawa, podemos resaltar las principales causas 
de la baja productividad, las mismas que se presentan en la tabla 26 para una mejor 
visualización. 










Fuente: Elaboración propia 
 
Causa: Métodos inadecuados de trabajo 
 En la empresa Transportes Payano E.I.R.L hemos presenciado métodos inadecuados de 
trabajo, los que provocan un gran número actividades innecesarias que solo agrandan el 
proceso, por ello esta es la principal causa de la baja productividad.  
 
Causa: Tiempos improductivos 
La segunda causa encontrada son los tiempos improductivos que pudimos ver en el DAP 
(Tabla 13), aquí se muestran las distancias y los tiempos que toma realizar cada 
actividad. Tenemos que los tiempos improductivos representan el 27.31% de todas las 
actividades del proceso de elaboración de documentos mercantiles. 
 
Causa:  Falta de principios ergonómicos 
Las faltas de principios ergonómicos en el área de logística y operaciones son notorias 
a simple vista, desde el tipo de silla que tiene el área hasta la postura del trabajador, lo 
que al pasar las horas aumenta el cansancio del trabajador además de los factores 
ambientales que generan distracción y agotamiento. 
N° Baja Productividad 
1 Métodos inadecuados de trabajo. 
2 Tiempos improductivos. 
3 Falta de principios ergonómicos. 
4 Falta de capacitación. 
5 Falta de programa de mantenimiento 
6 Presencia de ruido 
7 Rotación de proveedores 
8 Calidad del combustible 
9 Baja supervisión 
10 Falta de compromiso 
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Figura 32: Falta de principios ergonómicos - postura 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 33: Falta de principios ergonómicos - área de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Causa: Falta de capacitación 
En la empresa las funciones de cada área no están bien definida ya que si sucede un 
problema o urgencia todos van a solucionarlo pertenezcan a al área o no. Por lo que falta 





2.7.2. Propuesta de mejora 
Después de recolectar los datos necesarios de las principales causas que provocan una 
baja la productividad en la organización, sobre las que aplicaremos las alternativas de 
solución con el estudio de trabajo para mejorar la productividad. Se ofrecerá diversas 
propuestas de solución y observaremos el cronograma de la implementación de la 
propuesta como el presupuesto para realizarla. 
 



















 Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 27, podemos observar las principales causas antes mencionada y sus 
respectivas alternativas de solución, que nos permitirán dar solución a nuestro 
problema principal y llegar al objetivo de la investigación.  










Estudio del trabajo 
 










Manual de funciones 
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2.7.2.1 Recursos y presupuesto 
Se presento a la gerencia general el presupuesto total de S/ 8176.00 para implementar las 
mejoras obteniendo la aprobación de la misma, por lo que se puede proceder con la 
implementación.                   
 
a. Recursos Materiales 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
b. Recursos de servicio 
 









Fuente: Elaboración propia 
 






Manual de funciones 1 S/. 200 S/. 200 
Cronometro Extech 365535 1 S/. 150  S/.150 
Impresora 1 S/.875 S/.875 
Tablero 2 S/.10 S/.20 
Silla 1 S/. 250 S/. 250 
Folder 3 S/. 10 S/. 30 
Fichas de medición - REBA 3 S/.5.00 S/.15.00 
Lapicero 6 S/. 1.5 S/.9 
Hojas bond A4 2 S/.30 S/.60 
Corrector 2 S/. 3.5 S/. 7 
Resaltador 2 S/. 2.5 S/.5  
USB 16 GB 1 S/. 35 S/. 35 
Total S/. 1751.00 
Servicios Monto total 
(S/.) 
Trabajador sistemas S/. 4100 
Jefe de operaciones S/.825 
Investigador S/. 1500 




2.7.2.2 Cronograma de Ejecución  
 
Tabla 30: Cronograma desarrollo de la investigación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 






















Métodos de análisis de datos y aspectos éticos
Identificación de las actividades (DAP)
Medición Pre-Test
Análisis de las causas
Desarrollo
Reseña histórica y descripción de la empresa
Plataforma estratégica
Servicios que realiza
Distribución de la empresa (plano)
Descripción de los procesos (DOP)
Métodos
Tipo y diseño de investigación
Operacionalización de las variables
Población, muestra y muestreo
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Objetivo











Tabla 31: Cronograma de implementación de la mejora 
 
Fuente: Elaboración Propia 

























N  IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA
JULIO
Análisis del área de trabajo
Toma del método REBA
Mejoras ergonómicas
Capacitación de ergonomía
Segunda toma del metodo Reba
Seleccionar la operación a estudiar 
Registrar a traves de observación directa las actividades innnecesarias
Examinar la forma en que se realiza la operación
Desarrollar el nuevo método (más práctico, económico y eficaz)
Evaluar el costo del producto
Definir de manera clara el nuevo método (sistema de documentación)
Capacitación del manual de funciones
Manual de funciones
Implantar el nuevo método (sistema de documentación)
Controlar la aplicación del nuevo metodo (sistema de documentación)
Toma de tiempos de la elaboración de documentos mercantiles  
Cálculo del número de muestras
Cálculo del promedio del tiempo observado




Tabla 32: Cronograma de resultados de la investigación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 


















Análisis de la hipótesis general
Análisis de la segunda hipótesis específica
Análisis de la primera hipótesis específica
Análisis descriptivo
Variable dependiente : Productividad
Variable independiente : Estudio del trabajo
Análisis económico y financiero
Análisis costo - beneficio
Valor actual neto
Tasa interna de retorno
Resultados dimensión estudio de tiempos
Resultados eficacia, eficiencia y productividad 
N RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
SETIEMBRE OCTUBRE
Resultados








2.7.3.- Implementación de la mejora 
2.7.3.1 Implementación del estudio de métodos 
 
Para la implementación en el proceso de elaboración de documentos mercantiles de 
la empresa Transportes Payano E.I.R.L., se procedió con el desarrollo de las 8 etapas 
de este método según la OIT. 
 
En este caso se evaluaron las operaciones en el orden del tiempo que conlleva realizar 
cada una en el proceso, es decir del cuello de botella a la operación más rápida.   
 
Figura 34: Implementación del estudio de métodos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las dos operaciones que aparecen con rojo fueron eliminadas por completo con la 
implementación del sistema de elaboración de documentos mercantiles, es por ello 








Todas las actividades que pertenecen al proceso de elaboración de documentos 
mercantiles de la empresa de Transportes Payano, están en condiciones de pasar por 
una mejora de procesos, pero en la práctica se debe dar prioridad a las actividades 
que resulten más críticas para darle solución. En este proyecto se seleccionó el 
proceso de facturación como la primera operación en mejorar. Para su selección se 
tomó en cuenta que es el proceso que demanda más tiempo y consta de 50 actividades 
y son las que llevan más tiempo, representando el cuello de botella del proceso. 
 
Tabla 33: Identificación del cuello de botella del proceso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la tabla 33, en la elaboración de documentos mercantiles el proceso de 
realizar facturas toma 168.36 min, es el que demanda mayor tiempo en comparación 






Después de encontrar el cuello de botella, la realización de facturas, se le dará 
prioridad al implementar las mejoras por lo que seguiremos con REGISTRAR. 
En esta etapa se registrará la información sobre el método de trabajo actual del 
proceso seleccionado. 
 
Para empezar con esta etapa se presentará el DAP del proceso de elaboración de 
facturas de la empresa de Transportes Payano E.I.R.L, de la misma forma 
estableceremos las actividades son necesarias teniendo en cuenta el tiempo. 
 
Tabla 34: DAP de la elaboración de facturas 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Facturas 
ACTIVIDAD: Elaboración de facturas 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 










1   
REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA        7.5 m   
TIEMPO T. (min)   87.22 min   









   
SI NO 
Guías a costos 
1 Pararse de la silla  0.02       X 
2 Sujetar las guías  0.02       X 
3 Caminar al área de costos 2.5 0.07       X 
4 Colocar la guía sobre la mesa  0.02       X 
5 Regresar al área de Logística 2.5 0.07       X 
6 Sentarse  0.02       X 
7 Esperar respuesta de costos  85.1       X 
8 Costos trae las guías con precios 2.5 0.07       X 
9 Escuchar información  0.18       X 
Realizar factura (repetir por cada G.R.R.) 
10 Dar clip en la pestaña factura  0.03      X  
11 Dar clip en la casilla fecha  0.02      X  
12 Borrar información  0.03       X 
13 Poner fecha de hoy  0.03      X  
14 Dar clip en la casilla empresa  0.02      X  
15 Borrar información  0.03       X 
16 Poner razón social de destino  0.05      X  




Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se ve en el proceso de elaboración de facturas en base a 30 G.R.R. que tiene 
un total de 44 operaciones, 3 transportes, 1 inspecciones, 1 almacén, 1 demora 
haciendo un total de 50 actividades. De estas actividades las que no son necesarias 
del proceso de elaboración de facturas son 21 y 29 las que si son necesarias en la 
empresa de Transportes Payano E.I.R.L.  
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑥100 
18 Borrar información  0.03       X 
19 Poner dirección fiscal  0.08      X  
20 Dar clip en la casilla RUC  0.02      X  
21 Borrar información  0.03       X 
22 Poner RUC de la empresa  0.05      X  
23 Dar clip en la casilla número de G.R.T.  0.02      X  
24 Borrar información  0.03       X 
25 Poner número de la G.R.T.  0.03      X  
26 Dar clip en la casilla # de objetos  0.02      X  
27 Borrar información  0.03       X 
28 Poner el número de objetos de G.R.R.  0.03      X  
29 Dar clip en la casilla descripción  0.02      X  
30 Borrar información   0.03       X 
31 Poner tipo de producto  0.05      X  
32 Dar clip en la casilla precio  0.02      X  
33 Borrar información  0.03       X 
34 Poner precio  0.03      X  
35 Dar clip en la casilla precio letras  0.02      X  
36 Borrar información  0.03       X 
37 Poner precio en letras  0.05      X  
38 Dar clip en archivo  0.02       X 
39 Dar clip en imprimir  0.02      X  
40 Cambiar papel guía por papel factura  0.08      X  
41 Revisar que no falten datos   0.05      X  
42 Confirmar impresión  0.02      X  
43 Imprimir  0.18      X  
44 Rasgar hoja impresa  0.08      X  
45 Retirar copia emisor  0.03      X  
46 Archivar copia emisor  0.05      X  
47 Desengrapar guías  0.13       X 
48 Ordenar documentos  0.05      X  
49 Engrampar G.R.T., Factura y G.R.R.  0.03      X  
50 Colocar en el folder de destino  0.03       X 
 TOTAL 7.5 87.22 44 3 1 1 1 29 21 
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De ello se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias es de 58 % 
y las que no son necesarias valor es de 42 % del total de actividades. 
 
Tabla 35: Actividades que no son necesarias en la elaboración de facturas 
 




Después de realizar el registro se continuará evaluando. Por ello se realizará el 
interrogatorio sistemático con que se le logrará un análisis crítico del método de 
trabajo actual, que nos permitirá conocer en qué consisten y para que se realizan las 
actividades innecesarias. 
 
Actividad: Pararse de la silla 
Pregunta ¿Qué se hace? 




Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder ir al área de costos 
 
Actividad: Sujetar las guías 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se agarra todas las guías que ya tienen su G.R.T. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder ser llevadas a costos en conjunto. 
 
Actividad: Caminar al área de costos 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se va hasta donde está sentada la encargada de los costos 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder entregar las guías y pedir que le coloquen los costos de las cargas. 
 
Actividad: Colocar la guía sobre la mesa 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Poner las guías encima de la mesa del encargado de costos, en el espacio que el 
indica 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para que la persona las pueda coger después y poner los precios que necesitamos 
 
Actividad: Regresar al área de logística 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Ir de nuevo al área de trabajo 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para continuar con las demás actividades que tenemos pendientes 
 
Actividad: Sentarse 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Mover la silla para poder sentarnos de nuevo 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 




Actividad: Esperar respuesta de costos 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Avanzar otras actividades administrativas que no tienen que ver con el proceso 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Porque de otra manera serian muchos minutos muertos en los que no se realizaría 
nada. 
 
Actividad: Costos trae las guías con precio 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se recibe las guías que mandan de costos 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder realizar las facturas 
 
Actividad: Escuchar información  
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Apuntar la información extra que nos diga costos como dirección de facturación, 
descuentos o tratos. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para colocar los datos en las facturas 
 
Actividad: Borrar información 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Seleccionar los datos que se colocaron anteriormente para ser borrados en el 
computador 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder llenar la nueva información que se necesita 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Llevar el cursor al menú archivo 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 





Actividad: Desengrapar guías 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Retirar la grampa que se colocó al realizar la G.R.T. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Porque la guía debe estar sobre la factura al momento de terminar los documentos. 
 
Actividad: Colocar en el folder de destino 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Revisar cual es el destino de entrega y colocar los documentos en un folder junto 
a otros del mismo destino 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para ubicarlo más fácilmente 
 
Figura 35: Elaboración de facturas antes 
 
Fuente: Transportes Payano E.I.R.L 
 
2.7.3.1.1.4.- Idear el nuevo método propuesto 
 
A continuación, se procederá a realizar la cuarta etapa IDEAR. Luego de aplicar el 
interrogatorio sistemático en la etapa de examinar y teniendo en cuenta las 
actividades que no son necesarias al proceso de elaboración de documentos 
mercantiles; se detectó que el tiempo que toma realizar la consulta de precios se 
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puede reducir e incluso eliminar, que borrar el contenido en el formato nos genera un 
desperdicio de tiempo. 
 
Lo que se realizara a continuación será plantear el cómo debe hacerse cada actividad 
y que se hará para que así sea. Esto puede ser reduciendo, eliminando o combinando 
las actividades de esta manera se generará un nuevo método de trabajo que aumentará 
la productividad. Se creará un nuevo sistema que automatice todos los documentos. 
 
Actividad: Pararse de la silla 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Sujetar las guías 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Caminar al área de costos 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
-  
Actividad: Colocar la guía sobre la mesa 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 





Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Regresar al área de logística 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Sentarse 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Esperar respuesta de costos 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. Para ello se 
realizará una lista con los precios y no depender de costos para facturar. 
 
Actividad: Costos trae las guías con precio 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 






Actividad: Escuchar información  
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Debería ser parte de la actividad subir información. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Si hay alguna indicación extra que se deba colocar en las facturas se debe informar 
de manera breve para no prolongar el proceso. 
 
Actividad: Borrar información 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria. 
Pregunta ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. De todas formas, en el proceso actual se puede realizar de manera directa. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Con el nuevo método solo se tendrá que dar clip en el botón imprimir para 
empezar a imprimir. 
 
Actividad: Desengrapar guías 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Colocar en el folder de destino 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 






Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. Porque las 
impresiones se realizarán juntas. 
 
Figura 36: Elaboración de facturas después 
 




Ahora se realizará la quinta etapa EVALUAR. En esta etapa se analizó el costo del 
producto antes de la implementación. 
 
Costeo del Producto 
A continuación, se muestra el cálculo del costo inicial del producto, para ello se 
tendra en cuenta el costo de la materia prima (materiales), mano de obra y costos 
indirectos de fabricación (costo de los servicios). En esta investigación el producto 





Tabla 36: Costo de materia prima e insumos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 36, muestra que el costo total es de S/.449.50, este monto dividido entre 
los 21 paquetes de documentos mercantiles necesarios para los servicios, nos da un 
costo unitario de materia prima e insumos de S/.21.40. De igual manera, se realizará 
el análisis de costo de la mano de obra: 
 
Tabla 37: Beneficios sociales 
 
Fuente: Elaboración propia 
La empresa cubre los beneficios sociales de todos los empleados, por ello también 
se sumarán al análisis como las horas extras. 
 
Tabla 38: Planilla de mano de obra 
 




Tabla 39: Costo unitario de mano de obra 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 39, se determina que el costo unitario de mano de obra es de S/.96.43 
por realizar los documentos mercantiles de un servicio. Ahora, se muestra los costos 
indirectos de fabricación: 
 
Tabla 40: Costos indirectos de fabricación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 40, se obtiene que los C.I.F unitario es de S/.58.10. Con toda la 
información obtenida ya se puede realizar el cálculo del costo unitario del producto. 
 
Tabla 41: Costo del producto inicial 
 
Fuente: Elaboración propia  
La tabla 41, muestra que el costo unitario para realizar un paquete de documentos 
mercantiles de un servicio es de S/.175.93. 
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2.7.3.1.1.6.- Definir el nuevo el método  
 
A continuación, se realizará la sexta etapa DEFINIR EL NUEVO METODO. Esto 
se realiza con ayuda de la aplicación del Manual de Funciones del nuevo método 
de trabajo (Ver Anexo 2). 
 
En el manual se tuvo en cuenta los nuevos métodos de trabajo que se tendrán que 
hacer con la creación de un sistema que reemplazará los formatos anteriores y 
cambiara la forma en que se hacían los documentos. Todo esto enfocado en 
incrementar la productividad de la generación de los documentos mercantiles. 
 
2.7.3.1.1.7.- Implantar el nuevo método 
 
Seguimos con la etapa de implementación que puede ser denominada como la etapa 
clave del estudio. Debido a que en esta se involucrara de manera directa a los 
trabajadores y posiblemente tendremos el reto de explicar que los cambios al proceso 
conocido son para la mejora de todos.  
 
Por ello es necesario lograr el compromiso de todos los trabajadores, no solo el jefe 
de logística sino las áreas que influyen en el proceso. Por este motivo se realizó una 
capacitación sobre la nueva metodología del trabajo en donde se pidió a asistencia de 
todas las áreas involucradas. También se tuvo una capacitación para explicar el uso 
del nuevo sistema y quienes tendrían acceso. 
 
Además, en la reunión se logró comprender y aceptar que los cambios al proceso eran 
los adecuados para eliminar los tiempos innecesarios, reducir el costo y mejorar la 










Tabla 42: DAP de elaboración de facturas POST TEST 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla 42, el proceso de elaboración de documentos mercantiles 
en este caso para un envío en base a 30 G.R.R, después de la implementación de la 
mejora de métodos, contiene un total de 9 operaciones, 2 transportes, 0 inspecciones, 2 
demoras y 0 almacenamientos haciendo un total de 13 actividades. Asimismo, se 
aprecian que 2 actividades no son necesarias para la elaboración de facturas y 11 
actividades que si son necesarias. 
 
Además, se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias para la 
elaboración de documentos mercantiles de un envío es de 84.62%. 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠




       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Facturas 
ACTIVIDAD: Elaboración de facturas 
MÉTODO: Actual POST- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 
















REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA      7.5 m         4 m 
TIEMPO T. (min)      87.22 min 2.71 min 









   
SI NO 
Realizar factura (repetir por cada G.R.R.) 
1 Dar clip en la pestaña ruta  0.03      X  
2 Dar clip en generar facturas  0.03      X  
3 Esperar que cargue el sistema  0.18      X  
4 Dar clip en imprimir factura  0.03      X  
5 Configurar imprimir 2 veces por hoja  0.05       X 
6 Dar clip en imprimir  0.03      X  
7 Pararse  0.02      X  
8 Ir a la impresora 2 0.05      X  
9 Esperar que imprima  0.18       X 
10 Recoger facturas  0.03      X  
11 Ir al área de logística 2 0.05      X  
12 Acomodar documentos  0.03      X  
13 Engrampar documentos  0.02      X  
 TOTAL 4 2.71 9 2 0 0 2 11 2 
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Para mantener este aumento se acordó que se hará un seguimiento a los trabajadores 
mientras realizan sus operaciones con el nuevo método para asegurar una 
comprensión del mismo en caso contrario programar una nueva capacitación.  
 
2.7.3.1.1.8.- Controlar y mantener en uso el nuevo método 
 
Por último, después de implementar el nuevo método de trabajo con un sistema se 
procederá a CONTROLAR Y MANTENER EL NUEVO MÉTODO. 
 
Cuando se está empezando un nuevo método muchos de los trabajadores prefieren 
continuar con el método conocido ya que sienten que lo realizan más rápido, por ello 
es importante estar pendiente de sus dudas y explicar si es necesario como son los 
nuevos procedimientos. La idea es que continúen trabajando con lo explicado en la 
reunión con respecto al nuevo método de trabajo y el manual de funciones. 
 
Dicho control irá de la mano con las demás áreas y la gerencia. En la capacitación se 
entregará una copia del manual de funciones a cada trabajador, además se tendrá a 
disposición al ingeniero de sistemas para posibles ajustes o dudas del sistema por los 
próximos dos meses, tiempo aproximado para la total adopción de los nuevos 
métodos. 
 




El proceso de elaboración de documentos mercantiles tiene varias operaciones a 
mejorar por ello para esta segunda implementación se seleccionó a la segunda 
operación que toma más tiempo realizar, esta consta de 44 actividades que aumentan 







Tabla 43: Identificación de la segunda operación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la tabla 43, en la elaboración de documentos mercantiles el proceso de 
realizar guías de remisión transportista toma 101.81 min, es la segunda operación 




Después de encontrar la segunda operación que toma más tiempo, la realización de 
G.R.T., se implementara las mejoras por lo que seguiremos con REGISTRAR. 
En esta etapa se registrará la información sobre el método de trabajo actual del 
proceso seleccionado. 
 
Para empezar con esta etapa se presentará el DAP de la elaboración de G.R.T. de la 
empresa de Transportes Payano E.I.R.L, de la misma forma estableceremos las 





Tabla 44: DAP de la elaboración de G.R.T 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Guía de remisión transportista 
ACTIVIDAD: Elaboración de G.R.T. 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 










0   
REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0   
TIEMPO T. (min) 3.03 min   









   
SI NO 
Realizar guía de remisión transportista (repetir por cada G.R.R) 
1 Dar clip en el formato guía, factura  0.08      X  
2 Dar clip en la pestaña guía  0.03      X  
3 Dar clip en la casilla de destino  0.02      X  
4 Borrar información  0.03       X 
5 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  
6 Dar clip en la casilla distrito  0.02      X  
7 Borrar información  0.03       X 
8 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  
9 Dar clip en la casilla ciudad  0.02      X  
10 Borrar información  0.03       X 
11 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  
12 Dar clip en la casilla empresa remitente  0.02      X  
13 Borrar información  0.03       X 
14 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
15 Dar clip en la casilla RUC del remitente  0.02      X  
16 Borrar información  0.03       X 
17 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
18 Dar clip en la casilla empresa – destino  0.02      X  
19 Borrar información  0.03       X 
20 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
21 Dar clip en la casilla RUC del destino  0.02      X  
22 Borrar información  0.03       X 
23 Llenar información de la G.R.R.  0.10      X  
24 Dar clip en la casilla según G.R.R. #  0.02      X  
25 Borrar número  0.03       X 
26 Llenar número de la G.R.R.  0.10      X  
27 Dar clip en la casilla descripción  0.02      X  
28 Borrar información  0.03       X 
29 Llenar información de la G.R.R.  0.08      X  
30 Dar clip en la casilla número  0.02      X  
31 Borrar información  0.03       X 
32 Llenar información de la G.R.R.  0.03      X  




Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se ve en el proceso de elaboración de G.R.T. en base a 30 G.R.R. que tiene un 
total de 44 operaciones, 0 transportes, 1 inspecciones, 0 almacén, 0 demora haciendo 
un total de 45 actividades. De estas actividades las que no son necesarias del proceso 
de elaboración de G.R.T. son 15 y 30 las que si son necesarias en la empresa de 
Transportes Payano E.I.R.L.  
 
Con la siguiente fórmula se sacará el porcentaje de actividades necesarias de esta 
operación. 
 




De ello se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias es de 66 % 
y las que no son necesarias valor es de 33 % del total de actividades. Con ello se 
pasará a presentar una tabla donde se describe las actividades que no son necesarias 
para su posterior evaluación y mejora. 
 
34 Borrar información  0.03       X 
35 Llenar información de la G.R.R.  0.05      X  
36 Dar clip en archivo  0.03       X 
37 Dar clip en imprimir  0.03      X  
38 Colocar papel de guía en la impresora  1.08      X  
39 Revisar que no falten datos   0.05      X  
40 Confirmar impresión  0.02      X  
41 Imprimir  0.18      X  
42 Rasgar hoja impresa  0.08       X 
43 Colocar sobre su G.R.R.  0.05      X  
44 Engrampar  0.05       X 
45 Colocar a un costado de la mesa  0.05       X 
 TOTAL 0 3.03 44 0 1 0 0 30 15 
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Tabla 45: Actividades que no son necesarias en la elaboración de G.R.T. 
 




Después de realizar el registro se continuará evaluando. Por ello se realizará el 
interrogatorio sistemático con que se le logrará un análisis crítico del método de 
trabajo actual, que nos permitirá conocer en qué consisten y para que se realizan las 
actividades innecesarias. 
 
Actividad: Borrar información 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Seleccionar los datos que se colocaron anteriormente para ser borrados en el 
computador 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder llenar la nueva información que se necesita 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Llevar el cursor al menú archivo 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para abrir la opción de imprimir 
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Actividad: Rasgar la hoja impresa 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Separar la guía impresa de la que está vacía. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Porque el papel de guía viene unido y cada vez que se imprime hay que rasgarlo. 
 
Actividad: Engrampar 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Colocar una grampa a la G.R.T. con la G.R.R. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para que no se pierda o mezcle cuando vaya a costos. 
 
Actividad: Colocar a un costado de la mesa 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Poner las guías engrampadas juntas a un costado 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para seguir avanzando con las demás y luego ser llevadas a costos. 
 
Figura 37: Elaboración de G.R.T. antes 
 




2.7.3.1.2.4.- Idear el nuevo método propuesto 
 
A continuación, se procederá a realizar la cuarta etapa IDEAR. Luego de aplicar el 
interrogatorio sistemático en la etapa de examinar y teniendo en cuenta las 
actividades que no son necesarias al proceso de elaboración de documentos 
mercantiles; se detectó que el tiempo que toma borrar la información se puede reducir 
e incluso eliminar, porque nos genera un desperdicio de tiempo como la actividad de 
engrampar si luego se va a desengrapar se puede mejorar el método. 
 
Lo que se realizará a continuación será plantear el cómo debe hacerse cada actividad 
y que se hará para que así sea. Esto puede ser reduciendo, eliminando o combinando 
las actividades de esta manera se generará un nuevo método de trabajo que aumentará 
la productividad. Se creará un nuevo sistema que automatice todos los documentos. 
 
Actividad: Borrar información 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. Se realizará un 
nuevo sistema automatizado que eliminará varios procesos. 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. De todas formas, en el proceso actual se puede realizar de manera directa. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Con el nuevo método solo se tendrá que dar clip en el botón imprimir para 








Actividad: Rasgar la hoja impresa 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. Porque las 
impresiones se realizarán en otro tipo de hoja. 
 
Actividad: Engrampar 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Colocar sobre la mesa 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Figura 38: Elaboración de G.R.T. después 
 





Ahora se realizará la quinta etapa EVALUAR. En esta etapa se analizó el costo del 
producto antes de la implementación. Como este paso se realizó de manera 
detallada con las facturas solo se colocará el cuadro de resumen. 
 
Tabla 46: Costo del producto inicial 
 
Fuente: Elaboración propia  
La tabla 46, muestra que el costo unitario para realizar un paquete de documentos 
mercantiles de un servicio es de S/.175.93. 
 
2.7.3.1.2.6.- Definir el nuevo el método 
  
A continuación, se realizará la sexta etapa DEFINIR EL NUEVO METODO. Esto 
se realiza con ayuda de la aplicación del Manual de Funciones del nuevo método 
de trabajo. 
 
En el manual se tuvo en cuenta los nuevos métodos de trabajo que se tendrán que 
hacer con la creación de un sistema que reemplazara los formatos anteriores y 
cambiara la forma en que se hacían los documentos. Todo esto enfocado en 
incrementar la productividad de la generación de los documentos mercantiles. 
 
2.7.3.1.2.7.- Implantar el nuevo método 
 
La implementación de un sistema puede traer resistencia al comienzo ya que se está 
cambiando la forma en que se hacían los documentos, pero como se explicó, 
tendremos una capacitación donde se dará el manual de funciones y se tocará el tema 
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sistemas trabajando de manera conjunta por dos meses, tiempo en el que se espera 
que se asimile el nuevo proceso óptimamente. 
 
Tabla 47: DAP de elaboración de G.R.T. Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla 47, el proceso de elaboración de facturas en este caso para 
un envío en base a 30 G.R.R, después de la implementación de la mejora de métodos, 
contiene un total de 10 operaciones, 2 transportes, 0 inspecciones, 1 demoras y 0 
almacenamientos haciendo un total de 13 actividades. Asimismo, se aprecian que 1 
actividades no son necesarias para la elaboración de G.R.T. y 12 actividades que si son 
necesarias. 
 
Además, se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias para la 
elaboración de G.R.T.  de un envío es de 92.31%. 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Facturas 
ACTIVIDAD: Elaboración de facturas 
MÉTODO: Actual POST- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 
















REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0 m 4 m 
TIEMPO T. (min) 3.03 min 0.59 min 









   
SI NO 
Realizar G.R.T. (repetir por cada G.R.R.) 
1 Ir a la mesa de impresión 2 0.05      X  
2 Coger el papel   0.02      X  
3 Colocarlo en la guillotina  0.02      X  
4 Cortar  0.03      X  
5 Colocar en la impresora  0.05      X  
6 Regresar a logística 2 0.05      X  
7 Sentarse  0.02      X  
8 Dar clip en la pestaña ruta  0.03      X  
9 Dar clip en generar G.R.T.  0.03      X  
10 Esperar que cargue el sistema  0.18      X  
11 Dar clip en imprimir guía  0.03      X  
12 Configurar imprimir 2 veces por hoja  0.05       X 
13 Dar clip en imprimir  0.03      X  




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠





Para mantener este aumento se acordó que se hará un seguimiento a los trabajadores 
mientras realizan sus operaciones con el nuevo método para asegurar una 
comprensión del mismo en caso contrario programar una nueva capacitación.  
 
2.7.3.1.2.8.- Controlar y mantener en uso el nuevo método 
 
Por último, después de implementar el nuevo método de trabajo con un sistema se 
procederá a CONTROLAR Y MANTENER EL NUEVO METODO. 
 
De la misma forma que se explicó en las facturas la idea es que continúen trabajando 
con lo explicado en la reunión con respecto al nuevo método de trabajo y el manual 
de funciones. Esto será reforzado con la capacitación y la asistencia del ingeniero de 
sistemas. 
 




El proceso de elaboración de documentos mercantiles tiene varias operaciones a 
mejorar por ello para esta tercera implementación se seleccionó a la tercera operación 
que toma más tiempo realizar, subir información esta consta de 23 actividades que 













Tabla 48: Identificación de la tercera operación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la tabla 48, en la elaboración de documentos mercantiles la operación 





Después de encontrar la tercera operación que toma más tiempo, subir información, 
se implementara las mejoras por lo que seguiremos con REGISTRAR. 
En esta etapa se registrará la información sobre el método de trabajo actual del 
proceso seleccionado. 
 
Para empezar con esta etapa se presentará el DAP de subir información de la empresa 
de Transportes Payano E.I.R.L, de la misma forma estableceremos las actividades 




Tabla 49: DAP de subir información 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se ve en el proceso de subir información, tiene un total de 20 operaciones, 0 
transportes, 3 inspecciones, 0 almacén, 0 demora haciendo un total de 23 actividades. 
De estas actividades las que no son necesarias del proceso de elaboración de G.R.T. 
son 1 y 22 las que si son necesarias en la empresa de Transportes Payano E.I.R.L.  
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Documentos mercantiles 
ACTIVIDAD: Subir información 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 










0   
REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0   
TIEMPO T. (min) 1.0   









   
SI NO 
Recepcionar guías remisión remitente (repetir por cada G.R.R.) 
1 Girar hacia la puerta  0.05      X  
2 Recibir las guías  0.08      X  
3 Escuchar información   0.16      X  
Llenar guías físicas (repetir por cada G.R.R) 
4 Revisar si tiene datos del transportista  0.05      X  
5 Revisar si tiene tramos  0.05      X  
6 Coger sello “Payano”  0.03      X  
7 Abrir el tampón  0.03      X  
8 Humedecer el sello  0.03      X  
9 Poner el sello en la guía original  0.03      X  
10 Poner el sello en la guía copia SUNAT  0.03      X  
11 Coger sello “Tramos”  0.03      X  
12 Humedecer el sello  0.03      X  
13 Poner el sello en la guía original  0.03      X  
14 Poner el sello en la guía copia SUNAT  0.08      X  
Subir información al sistema (repetir por cada G.R.R) 
15 Revisar destino de la carga  0.05      X  
16 Hacer clip en la pestaña de destino  0.03      X  
17 Llenar ítem “Fecha”  0.03      X  
18 Llenar ítem “Proveedor  0.03      X  
19 Llenar ítem “Cliente”  0.03      X  
20 Llenar ítem “Destino”  0.03       X 
21 Llenar ítem “Unidad de Medida”  0.03      X  
22 Llenar ítem “Cantidad”  0.03      X  
23 Llenar ítem “Peso”  0.03      X  








De ello se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias es de 




Después de realizar el registro se continuará evaluando. Por ello se realizará el 
interrogatorio sistemático con que se le logrará un análisis crítico del método de 
trabajo actual, que nos permitirá conocer en qué consisten y para que se realizan las 
actividades innecesarias. 
 
Actividad: Llenar ítem destino 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se llena el ítem destino con la información de la guía 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Es innecesario y con el nuevo método se va a eliminar 
 
Figura 39: Formato para subir información al sistema 
 
Fuente: Transportes Payano E.I.R.L. 
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2.7.3.1.3.4.- Idear el nuevo método propuesto 
 
A continuación, se procederá a realizar la cuarta etapa IDEAR. Lo que se realizará a 
continuación será plantear el cómo debe hacerse cada actividad. Se creará un nuevo 
sistema que automatice todos los documentos y en este caso la información se 
presentará una sola vez y el sistema la distribuirá en los documentos que necesitemos. 
 
Actividad: Llenar ítem destino 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. Se realizará un 
nuevo sistema automatizado que eliminará varios procesos. 
 
Figura 40: Ingreso al sistema Transportes Payano 
 
Fuente: Transportes Payano E.I.R.L. 
 
Figura 41: Subir información al sistema Transportes Payano 
 





Ahora se realizará la quinta etapa EVALUAR. En esta etapa se analizó el costo del 
producto antes de la implementación. Como este paso se realizó de manera 
detallada con las facturas solo se colocará el cuadro de resumen. 
Tabla 50: Costo del producto inicial 
 
Fuente: Elaboración propia  
La tabla 50, muestra que el costo unitario para realizar un paquete de documentos 
mercantiles de un servicio es de S/.175.93. 
 
2.7.3.1.3.6.- Definir el nuevo el método  
 
A continuación, se realizará la sexta etapa DEFINIR EL NUEVO METODO. Esto 
se realiza con ayuda de la aplicación del Manual de Funciones del nuevo método 
de trabajo  
 
En el manual se tuvo en cuenta los nuevos métodos de trabajo que se tendrán que 
hacer con la creación de un sistema que reemplazara los formatos anteriores y 
cambiara la forma en que se hacían los documentos. Todo esto enfocado en 
incrementar la productividad de la generación de los documentos mercantiles. 
 
2.7.3.1.3.7.- Implantar el nuevo método 
 
La implementación de un sistema puede traer resistencia al comienzo ya que se está 
cambiando la forma en que se hacían los documentos, pero como se explicó, 
tendremos una capacitación donde se dará el manual de funciones y se tocará el tema 
del funcionamiento del nuevo sistema, fuera de ello tendremos al ingeniero de 
sistemas trabajando de manera conjunta por dos meses, tiempo en el que se espera 
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Tabla 51: DAP se subir información - Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Documentos mercantiles 
ACTIVIDAD: Subir información 
MÉTODO: Actual POST- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 
















REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0 0 
TIEMPO T. (min) 1.0 1.48 









   
SI NO 
Recepcionar guías remisión remitente (repetir por cada G.R.R.) 
1 Girar hacia la puerta  0.05      X  
2 Recibir las guías  0.08      X  
3 Escuchar información   0.16      X  
Llenar guías físicas (repetir por cada G.R.R) 
4 Revisar si tiene datos del transportista  0.05      X  
5 Revisar si tiene tramos  0.05      X  
6 Coger sello “Payano”  0.03      X  
7 Abrir el tampón  0.03      X  
8 Humedecer el sello  0.03      X  
9 Poner el sello en la guía original  0.03      X  
10 Poner el sello en la guía copia SUNAT  0.03      X  
11 Coger sello “Tramos”  0.03      X  
12 Humedecer el sello  0.03      X  
13 Poner el sello en la guía original  0.03      X  
14 Poner el sello en la guía copia SUNAT  0.08      X  
Subir información al sistema (repetir por cada G.R.R) 
15 Dar clip en el sistema PAYANO  0.03      X  
16 Dar clip en iniciar sesión  0.03       X 
17 Esperar que cargue  0.18       X 
18 Dar clip en la pestaña Remitente  0.03      X  
19 Llenar ítem “RUC” y dar enter  0.08      X  
20 Llenar ítem “Guías remitente”  0.05      X  
21 Dar clip en la pestaña Destinatario  0.03      X  
22 Llenar ítem “RUC” y dar enter  0.08      X  
23 Seleccionar modalidad de pago  0.03      X  
24 Llenar ítem “Cantidad de carga”  0.03      X  
25 Llenar ítem “Unidades”  0.03      X  
26 Llenar ítem “Descripción de carga”  0.03      X  
27 Llenar ítem “Peso”  0.03      X  
28 Llenar ítem “Precio unitario”  0.03      X  
29 Dar clip en agregar  0.03      X  
30 Dar clip en grabar  0.03      X  




Como se muestra en la tabla 51, el proceso de elaboración de subir información en este 
caso para un envío en base a 30 G.R.R, después de la implementación de la mejora de 
métodos, contiene un total de 28 operaciones, 0 transportes, 2 inspecciones, 0 demoras 
y 0 almacenamientos haciendo un total de 30 actividades. Asimismo, se aprecian que 
2 actividades no son necesarias para la elaboración de G.R.T. y 28 actividades que si 
son necesarias. 
 
Además, se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias para subir 
información de un envío es de 93.33%. 
  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠





Para mantener este aumento se acordó que se hará un seguimiento a los trabajadores 
mientras realizan sus operaciones con el nuevo método para asegurar una 
comprensión del mismo en caso contrario programar una nueva capacitación.  
 
2.7.3.1.3.8.- Controlar y mantener en uso el nuevo método 
 
Por último, después de implementar el nuevo método de trabajo con un sistema se 
procederá a CONTROLAR Y MANTENER EL NUEVO METODO. 
 
De la misma forma se explicó que la operación de subir información se realizara en 
el nuevo sistema y a pesar de que le hemos aumentado algunas actividades y aumento 
el tiempo de esta operación, se busca que en las siguientes operaciones no ya no 
tengamos que llenar más información. Pues el sistema filtrará los datos ingresados y 
nos dará como resultado los documentos mercantiles. 
 
La idea es que continúen trabajando con lo explicado en la reunión con respecto al 
nuevo método de trabajo y el manual de funciones. Esto será reforzado con la 









El proceso de elaboración de documentos mercantiles tiene varias operaciones a 
mejorar por ello para esta cuarta implementación se seleccionó a la operación de 
generar liquidación que toma más tiempo realizar, esta consta de 44 actividades que 
aumentan el tiempo del proceso. 
 
Tabla 52: Identificación de la cuarta operación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la tabla 52, en la elaboración de documentos mercantiles el proceso de 





Después de encontrar la segunda operación que toma más tiempo, la realización de 




En esta etapa se registrará la información sobre el método de trabajo actual del 
proceso seleccionado. 
 
Para empezar con esta etapa se presentará el DAP de la elaboración de la liquidación 
de la empresa de Transportes Payano E.I.R.L, de la misma forma estableceremos las 
actividades son necesarias teniendo en cuenta el tiempo. 
 
Tabla 53: DAP de la elaboración de la liquidación 
Fuente: Elaboración Propia 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Liquidación 
ACTIVIDAD: Elaboración de la liquidación 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 










0   
REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 6 m   
TIEMPO T. (min) 20.13 min   









   
SI NO 
Información de ruta 
2 Levantarse de la silla  0.02       X 
2 Ir hacia la impresora 2 2 0.05       X 
3 Recoger relación de carga  0.02       X 
4 Ir a administración 1 0.03       X 
5 Entregar la ficha  0.03       X 
6 Regresar a Logística y sentarse 3 0.08       X 
7 Esperar  15.1       X 
8 Escuchar indicaciones de ruta   0.18      X  
Generar liquidación 
9 Dar clip en pestaña resumen de carga  0.03      X  
10 Copiar datos de clientes hasta cantidad  0.08      X  
11 Borrar cargas que no se van a realizar  0.18       X 
12 Dar clip en la casilla factura   0.03      X  
13 Colocar número de factura  1.33      X  
14 Dar clip en la casilla guía  0.03      X  
15 Colocar número de guía  1.33      X  
16 Dar clip en la casilla precio  0.03      X  
17 Colocar precio  1.33      X  
18 Dar clip en archivo  0.03       X 
19 Dar clip en imprimir  0.02      X  
20 Confirmar impresión  0.02      X  
21 Imprimir  0.18      X  
 TOTAL 6 20.13 16 3 1 0 1 12 9 
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Como se ve en el proceso de elaboración de la liquidación. en base a 30 G.R.R. que 
tiene un total de 16 operaciones, 3 transportes, 1 inspecciones, 0 almacén, 1 demora 
haciendo un total de 21 actividades. De estas actividades las que no son necesarias 
del proceso de elaboración de G.R.T. son 9 y 12 las que si son necesarias en la 
empresa de Transportes Payano E.I.R.L.  
 




De ello se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias es de 
57.14% y las que no son necesarias valor es de 42.86 % del total de actividades. 
 
Tabla 54: Actividades que no son necesarias en la elaboración de la liquidación 
 




Después de realizar el registro se continuará evaluando. Por ello se realizará el 
interrogatorio sistemático con que se le logrará un análisis crítico del método de 






Actividad: Levantarse de la silla 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se levanta de la silla para trasladarse 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder ir a la impresora 
 
Actividad: Ir hacia la impresora 2 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se va hacia la impresora 2 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para recoger la relación de carga 
 
Actividad: Recoger relación de carga 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Sujetar la relación de carga  
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para ser llevado al área de administración 
 
Actividad: Ir a administración 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se va hacia administración 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para entregar la relación de carga 
 
Actividad: Entregar la ficha  
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Colocar la relación de carga en la mesa de administración 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para que coordine con gerencia y confirme la ruta 
 
Actividad: Regresar a Logística y sentarse 
Pregunta ¿Qué se hace? 




Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para continuar con otras actividades. 
 
Actividad: Esperar 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Se realiza otras actividades del área que no contribuyen al proceso de elaboración 
de documentos mercantiles. 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para no tener tiempos muertos. 
 
Actividad: Borrar cargas que no se van a realizar 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Borrar las cargas que no serán parte del envío 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Porque en la coordinación deciden las cargas que irán y las que no. 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Dar clip en archivo para poder mandar a imprimir 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder imprimir 
 
Figura 42: Formato de elaboración de la liquidación antes 
Fuente: Transportes Payano E.I.R.L. 
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2.7.3.1.4.4.- Idear el nuevo método propuesto 
 
A continuación, se procederá a realizar la cuarta etapa IDEAR. Luego de aplicar el 
interrogatorio sistemático en la etapa de examinar y teniendo en cuenta las 
actividades que no son necesarias al proceso de elaboración de documentos 
mercantiles; se detectó que el tiempo que toma borrar la información se puede reducir 
e incluso eliminar, porque nos genera un desperdicio de tiempo como tener que ir a 
coordinar la ruta  en el sistema todos tendrán acceso a la información de esta manera 
no se tendrá que ir a administración nos llegará la ruta automáticamente. 
 
Lo que se realizará a continuación será plantear el cómo debe hacerse cada actividad 
y que se hará para que así sea. Esto puede ser reduciendo, eliminando o combinando 
las actividades de esta manera se generará un nuevo método de trabajo que aumentará 
la productividad. Se creará un nuevo sistema que automatice todos los documentos. 
 
Actividad: Levantarse de la silla 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. Se realizará un 
nuevo sistema automatizado que eliminará varios procesos. 
 
Actividad: Ir hacia la impresora 2 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 








Actividad: Recoger relación de carga 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad.  
 
Actividad: Ir a administración  
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Entregar la ficha 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Regresar a logística y sentarse 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Esperar 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
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Actividad: Borrar cargas que no se van a realizar 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad.  
 
Figura 43: Formato de elaboración de la liquidación después 
 




Ahora se realizará la quinta etapa EVALUAR. En esta etapa se analizó el costo del 
producto antes de la implementación. Como este paso se realizó de manera 




Tabla 55: Costo del producto inicial 
 
Fuente: Elaboración propia  
La tabla 55, muestra que el costo unitario para realizar un paquete de documentos 
mercantiles de un servicio es de S/.175.93 
 
2.7.3.1.4.6.- Definir el nuevo el método  
 
A continuación, se realizará la sexta etapa DEFINIR EL NUEVO MÉTODO. Esto 
se realiza con ayuda de la aplicación del Manual de Funciones del nuevo método 
de trabajo. 
 
En el manual se tuvo en cuenta los nuevos métodos de trabajo que se tendrán que 
hacer con la creación de un sistema que reemplazará los formatos anteriores y 
cambiara la forma en que se hacían los documentos. Todo esto enfocado en mejorar 
la productividad de la generación de los documentos mercantiles. 
 
2.7.3.1.4.7.- Implantar el nuevo método 
 
La implementación de un sistema puede traer resistencia al comienzo ya que se está 
cambiando la forma en que se hacían los documentos, pero como se explicó, 
tendremos una capacitación donde se dará el manual de funciones y se tocará el tema 
del funcionamiento del nuevo sistema, fuera de ello tendremos al ingeniero de 
sistemas trabajando de manera conjunta por dos meses, tiempo en el que se espera 
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Tabla 56: DAP de la elaboración de la liquidación - Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla 56, el proceso de elaboración de la liquidación en este 
caso para un envío en base a 30 G.R.R, después de la implementación de la mejora de 
métodos, contiene un total de 4 operaciones, 0 transportes, 0 inspecciones, 0 demoras 
y 0 almacenamientos haciendo un total de 4 actividades. Asimismo, se aprecian que 
no hay actividades que no son necesarias para la elaboración de la liquidación y 4 
actividades que si son necesarias. 
 
Además, se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias para la 
elaboración de G.R.T.  de un envío es de 100%. 
  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠





Para mantener este aumento se acordó que se hará un seguimiento a los trabajadores 
mientras realizan sus operaciones con el nuevo método para asegurar una 
comprensión del mismo en caso contrario programar una nueva capacitación.  
 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Liquidación 
ACTIVIDAD: Elaboración de la liquidación 
MÉTODO: Actual POST- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 
















REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 6 m 0 m 
TIEMPO T. (min) 21.13 min 0.12 min 









   
SI NO 
Realizar la liquidación 
1 Dar clip en la pestaña liquidación  0.05      X  
2 Seleccionar ruta   0.02      X  
3 Dar clip en imprimir  0.02      X  
4 Imprimir  0.03      X  
 TOTAL  0.12 4 0 0 0 0 4 0 
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2.7.3.1.4.8.- Controlar y mantener en uso el nuevo método 
 
Por último, después de implementar el nuevo método de trabajo con un sistema se 
procederá a CONTROLAR Y MANTENER EL NUEVO MÉTODO. 
 
De la misma forma que se explicó en las facturas la idea es que continúen trabajando 
con lo explicado en la reunión con respecto al nuevo método de trabajo y el manual 
de funciones. Esto será reforzado con la capacitación y la asistencia del ingeniero de 
sistemas. 
 




El proceso de elaboración de documentos mercantiles tiene varias operaciones a 
mejorar por ello para esta quinta implementación se seleccionó a la operación de 
generar relación de carga que toma más tiempo realizar, esta consta de 34 actividades 
que aumentan el tiempo del proceso. 
 
Tabla 57: Identificación de la quinta operación 
     
  Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la tabla 57, en la elaboración de documentos mercantiles el proceso de 





Después de encontrar la quinta operación que toma más tiempo, la realización de 
generar relación de carga, se implementara las mejoras por lo que seguiremos con 
REGISTRAR. 
  
En esta etapa se registrará la información sobre el método de trabajo actual del 
proceso seleccionado. Para empezar con esta etapa se presentará el DAP de la 
elaboración de la relación de carga de la empresa de Transportes Payano E.I.R.L, de 
la misma forma estableceremos las actividades son necesarias teniendo en cuenta el 
tiempo 
 
Tabla 58: DAP de la elaboración de la relación de carga - Pre test 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L.  
PRODUCTO: Relación de carga 
ACTIVIDAD: Elaboración de Relación de carga 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 










0   
REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0 m   
TIEMPO T. (min) 8.85 min   









   
SI NO 
Generar relación de carga 
1 Dar clip en la pestaña “Pangoa”  0.03      X  
2 Copiar información   0.18      X  
3 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
4 Dar clip en la pestaña “Satipo”  0.03      X  
5 Copiar información   0.18      X  
6 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
7 Dar clip en la pestaña “Mazamari”  0.03      X  
8 Copiar información   0.18      X  
9 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
10 Dar clip en la pestaña “Rio negro”  0.03      X  
11 Copiar información   0.18      X  




Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se ve en el proceso de elaboración de la liquidación en base a 30 G.R.R. que 
tiene un total de 33 operaciones, 1 transportes, 0 inspecciones, 0 almacén, 0 demora 
haciendo un total de 34 actividades. De estas actividades las que no son necesarias 
del proceso de elaboración de G.R.T. son 2 y 35 las que si son necesarias en la 
empresa de Transportes Payano E.I.R.L.  
 




De ello se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias es de 
94.29% y las que no son necesarias valor es de 5.71 % del total de actividades. 
 
Solo tenemos una actividad que no es necesaria lo que no significa que el proceso 
sea óptimo. 
 
13 Dar clip en la pestaña “Pichanaqui”  0.03      X  
14 Copiar información   0.18      X  
15 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
16 Dar clip en la pestaña “Perene”  0.03      X  
17 Copiar información   0.18      X  
18 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
19 Dar clip en la pestaña “La Merced”  0.03      X  
20 Copiar información   0.18      X  
21 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
22 Dar clip en la pestaña “San Ramon”  0.03      X  
23 Copiar información   0.18      X  
24 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
25 Dar clip en la pestaña “Tarma”  0.03      X  
26 Copiar información   0.18      X  
27 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
28 Dar clip en la pestaña “La Oroya”  0.03      X  
29 Copiar información   0.18      X  
30 Pegar en pestaña “resumen de carga”  0.18      X  
31 Editar cuadros por zona  5.23       X 
32 Dar clip en archivo   0.03       X 
33 Dar clip en imprimir  0.02      X  
34 Dar clip en confirmar impresión  0.02      X  
35 Imprimir  0.18      X  





Después de realizar el registro se continuará evaluando. Por ello se realizará el 
interrogatorio sistemático con que se le logrará un análisis crítico del método de 
trabajo actual, que nos permitirá conocer en qué consisten y para que se realizan las 
actividades innecesarias. 
 
Actividad: Editar cuadros por zona 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Poner color, cambiar formato de los cuadros para imprimirlos 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder presentarlo a administración 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Dar clip en archivo para poder mandar a imprimir 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder imprimir 
 
Figura 44: Elaboración de la relación de carga 
 




2.7.3.1.5.4.- Idear el nuevo método propuesto 
 
A continuación, se procederá a realizar la cuarta etapa IDEAR. Se detectó que el 
tiempo que toma realizar la relación de carga genera un desperdicio de tiempo como 
tener que ir a coordinar la ruta en el sistema todos tendrán acceso a la información 
de esta manera no se tendrá que ir a administración nos llegara la ruta 
automáticamente. Se creará un nuevo sistema que automatice todos los documentos. 
 
Actividad: Editar cuadros por zona 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad.  
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad.  
 
Figura 45: Elaboración de la relación de carga después 





Ahora se realizará la quinta etapa EVALUAR. En esta etapa se analizó el costo del 
producto antes de la implementación. Como este paso se realizó de manera 
detallada con las facturas solo se colocará el cuadro de resumen. 
 
Tabla 59: Costo del producto inicial 
 
Fuente: Elaboración propia  
La tabla 59, muestra que el costo unitario para realizar un paquete de documentos 
mercantiles de un servicio es de S/.175.93. 
 
2.7.3.1.5.6.- Definir el nuevo el método  
 
A continuación, se realizará la sexta etapa DEFINIR EL NUEVO MÉTODO. Esto 
se realiza con ayuda de la aplicación del Manual de Funciones del nuevo método 
de trabajo. 
 
En el manual se tuvo en cuenta los nuevos métodos de trabajo que se tendrán que 
hacer con la creación de un sistema que reemplazara los formatos anteriores y 
cambiara la forma en que se hacían los documentos. Todo esto enfocado en 
incrementar la productividad de la generación de los documentos mercantiles. 
 
2.7.3.1.5.7.- Implantar el nuevo método 
 
La implementación de un sistema puede traer resistencia al comienzo ya que se está 
cambiando la forma en que se hacían los documentos, pero como se explicó, 
tendremos una capacitación donde se dará el manual de funciones y se tocará el tema 
del funcionamiento del nuevo sistema, fuera de ello tendremos al ingeniero de 
sistemas trabajando de manera conjunta por dos meses, tiempo en el que se espera 
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Tabla 60: DAP de la elaboración de la relación de carga - Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla 60, el proceso de elaboración de elaboración de la relación 
de carga en este caso para un envío en base a 30 G.R.R, después de la implementación 
de la mejora de métodos, contiene un total de 4 operaciones, 0 transportes, 0 
inspecciones, 0 demoras y 0 almacenamientos haciendo un total de 4 actividades. 
Asimismo, se aprecian que no hay actividades que no son necesarias para la 
elaboración de la liquidación y 4 actividades que si son necesarias. 
 
Además, se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias para la 
elaboración de G.R.T.  de un envío es de 100%. 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠





Para mantener este aumento se acordó que se hará un seguimiento a los trabajadores 
mientras realizan sus operaciones con el nuevo método para asegurar una 
comprensión del mismo en caso contrario programar una nueva capacitación.  
 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Relación de Carga 
ACTIVIDAD: Elaboración de la relación de carga 
MÉTODO: Actual POST- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 
















REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0 m 0 m 
TIEMPO T. (min) 8.85min 0.12 min 









   
SI NO 
Realizar la liquidación 
1 Dar clip en la pestaña relación de carga  0.05      X  
2 Seleccionar todas las cargas  0.02      X  
3 Dar clip en imprimir  0.02      X  
4 Imprimir  0.03      X  
 TOTAL  0.12 4 0 0 0 0 4 0 
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2.7.3.1.5.8.- Controlar y mantener en uso el nuevo método 
 
Por último, después de implementar el nuevo método de trabajo con un sistema se 
procederá a CONTROLAR Y MANTENER EL NUEVO MÉTODO. 
 
De la misma forma que se explicó en las facturas la idea es que continúen trabajando 
con lo explicado en la reunión con respecto al nuevo método de trabajo y el manual 
de funciones. Esto será reforzado con la capacitación y la asistencia del ingeniero de 
sistemas. 
 




El proceso de elaboración de documentos mercantiles tiene varias operaciones a 
mejorar por ello para esta sexta implementación se seleccionó a la operación de 
entregar documentos, que consta de 44 actividades. 
 
Tabla 61: Identificación de la sexta operación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo a la tabla 61, en la elaboración de documentos mercantiles el proceso de 






Después de encontrar la sexta operación que toma más tiempo, la entrega de 
documentos, se implementará las mejoras por lo que seguiremos con REGISTRAR.  
 
En esta etapa se registrará la información sobre el método de trabajo actual del 
proceso seleccionado. Para empezar con esta etapa se presentará el DAP de entregar 
los documentos de la empresa de Transportes Payano E.I.R.L, de la misma forma 
estableceremos las actividades son necesarias teniendo en cuenta el tiempo. 
 
Tabla 62: DAP de la entrega de documentos - Pre test 
Fuente: Elaboración Propia 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Documentos mercantiles 
ACTIVIDAD: Entregar documentos 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 










0   
REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0 m   
TIEMPO T. (min) 9.06 min   









   
SI NO 
Imprimir documentos 
1 Abrir documento hoja de ruta  0.08      X  
2 Dar clip en archivo  0.03       X 
3 Dar clip en imprimir  0.02      X  
4 Confirmar impresión  0.02      X  
5 Imprimir  0.18      X  
6 Abrir documento pesos y medidas  0.08      X  
7 Dar clip en archivo  0.03       X 
8 Dar clip en imprimir  0.02      X  
9 Confirmar impresión  0.02      X  
10 Imprimir  0.18      X  
11 Llenar hoja de ruta  2.18      X  
12 Llenar hoja de pesos y medidas  1.12      X  
Clasificar documentos 
13 
Colocar guías de productos fiscalizados 
en un sobre  4.86 
 
    
X  
14 Colocar el resto de guías en una bolsa  0.12      X  
15 Colocar guías vacías en otra bolsa  0.12      X  
 TOTAL 0 9.06 13 0 2 0 0 13 2 
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Como se ve en el proceso de entregar documentos en base a 30 G.R.R. que tiene un 
total de 13 operaciones, 0 transportes, 2 inspecciones, 0 almacén, 0 demora haciendo 
un total de 15 actividades. De estas actividades las que no son necesarias en el 
proceso de entregar documentos son 2 y 13 las que si son necesarias en la empresa 
de Transportes Payano E.I.R.L.  
 




De ello se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias es de 
86.67% y las que no son necesarias valor es de 13.33 % del total de actividades. 




Después de realizar el registro se continuará evaluando. Por ello se realizará el 
interrogatorio sistemático con que se le logrará un análisis crítico del método de 
trabajo actual, que nos permitirá conocer en qué consisten y para que se realizan las 
actividades innecesarias. 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Qué se hace? 
- Dar clip en archivo para poder mandar a imprimir 
Pregunta. ¿Por qué se hace? 
- Para poder imprimir 
 
A continuación, se mostrará las guías y facturas que se entregaban al chofer antes de la 









Figura 46: Guía de remisión transportista antes 
 
Fuente: Transportes Payano E.I.R.L 
 
 
Figura 47: Factura antes 
 






2.7.3.1.6.4.- Idear el nuevo método propuesto 
 
A continuación, se procederá a realizar la cuarta etapa IDEAR. Luego de aplicar el 
interrogatorio sistemático en la etapa de examinar y teniendo en cuenta las 
actividades que no son necesarias al proceso de elaboración de documentos 
mercantiles. 
 
Lo que se realizara a continuación será plantear el cómo debe hacerse cada actividad 
y que se hará para que así sea. Esto puede ser reduciendo, eliminando o combinando 
las actividades de esta manera se generará un nuevo método de trabajo que aumentará 
la productividad. Se creará un nuevo sistema que automatice todos los documentos. 
 
Actividad: Dar clip en archivo 
Pregunta ¿Cómo debería hacerse? 
- Esta actividad no debería hacerse ya que es innecesaria y se va a cambiar el 
método. 
 Pregunta. ¿Qué debería hacer? 
- Realizar el nuevo método, de esta manera eliminar la actividad. 
 
 
Figura 48: Guía de remisión transportista después 
 





Figura 49: Factura después 
 




Ahora se realizará la quinta etapa EVALUAR. En esta etapa se analizó el costo del 
producto antes de la implementación. Como este paso se realizó de manera 
detallada con las facturas solo se colocará el cuadro de resumen. 
 
Tabla 63: Costo del producto inicial 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
La tabla 63, muestra que el costo unitario para realizar un paquete de documentos 
mercantiles de un servicio es de S/.175.93. 
 
2.7.3.1.6.6.- Definir el nuevo el método  
 
A continuación, se realizará la sexta etapa DEFINIR EL NUEVO MÉTODO. Esto 
se realiza con ayuda de la aplicación del manual de funciones del nuevo método de 
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trabajo que se tendrán que hacer con la creación de un sistema que reemplazara los 
formatos anteriores y cambiara la forma en que se hacían los documentos.  
 
2.7.3.1.6.7.- Implantar el nuevo método 
 
La implementación de un sistema puede traer resistencia al comienzo ya que se está 
cambiando la forma en que se hacían los documentos, pero como se explicó, 
tendremos una capacitación donde se dará el manual de funciones y se tocará el tema 
del funcionamiento del nuevo sistema, fuera de ello tendremos al ingeniero de 
sistemas trabajando de manera conjunta por dos meses, tiempo en el que se espera 
que se asimile el nuevo proceso óptimamente. 
 
Tabla 64: DAP de la elaboración de la liquidación - Post test 
Fuente: Elaboración propia 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Documentos mercantiles 
ACTIVIDAD: Entregar documentos 
MÉTODO: Actual PRE- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 
















REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 0 m 0 m 
TIEMPO T. (min) 9.06 min 8.91 min 









   
SI NO 
Imprimir documentos 
1 Dar clip en la pestaña hoja de ruta  0.03      X  
2 Dar clip en imprimir  0.02      X  
3 Imprimir  0.18      X  
4 Abrir documento pesos y medidas  0.08      X  
5 Dar clip en imprimir  0.02      X  
6 Imprimir  0.18      X  
7 Llenar hoja de ruta  2.18      X  
8 Llenar hoja de pesos y medidas  1.12      X  
Clasificar documentos 
9 
Colocar guías de productos 
fiscalizados en un sobre  4.86 
     
X  
10 Colocar el resto de guías en una bolsa  0.12      X  
11 Colocar guías vacías en otra bolsa  0.12      X  
 TOTAL 0 8.91 11 0 0 0 0 11 0 
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Como se muestra en la tabla 64, el proceso de elaboración de la liquidación en este 
caso para un envío en base a 30 G.R.R, después de la implementación de la mejora de 
métodos, contiene un total de 11 operaciones, 0 transportes, 0 inspecciones, 0 demoras 
y 0 almacenamientos haciendo un total de 11 actividades. Asimismo, se aprecian que 
no hay actividades que no son necesarias para la elaboración de la liquidación y 11 
actividades que si son necesarias. 
 
Además, se determinó que el porcentaje de actividades que son necesarias para la 
elaboración de G.R.T.  de un envío es de 100%. 
  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠





Para mantener este aumento se acordó que se hará un seguimiento a los trabajadores 
mientras realizan sus operaciones con el nuevo método para asegurar una 
comprensión del mismo en caso contrario programar una nueva capacitación.  
 
2.7.3.1.6.8.- Controlar y mantener en uso el nuevo método 
 
Por último, después de implementar el nuevo método de trabajo con un sistema se 
procederá a CONTROLAR Y MANTENER EL NUEVO MÉTODO. 
 
De la misma forma que se explicó en las facturas la idea es que continúen trabajando 
con lo explicado en la reunión con respecto al nuevo método de trabajo y el manual 










2.7.3.2 Implementación del método REBA 
 
Para garantizar un aumento en la productividad no solo se debe aplicar el estudio del 
trabajo, por que con esto solo resolvemos las dos primeras causas, en la tercera tenemos 
que existen problemas de ergonomía. Nuestro proceso de elaboración de documentos 
mercantiles se realiza en oficina entre 8 a 10 h por día sin conocimiento de las posturas 
que mejoran o empeoran su salud. 
 
Figura 50: Área de evaluación 
     
 Fuente: Elaboración propia 
 
La evaluación se realizará en el área de logística y operaciones, para el proceso de 
elaboración de documentos mercantiles. Todas las actividades se realizan en la 






Tabla 65: Evaluación ergonómica 1 (Grupo A) 
 
Fuente: Elaboración propia 
La flexión del tronco, se realiza al momento de sellar las guías físicas o llenar 
información que este faltante. La torsión del tronco se presenta al momento de recibir la 
información de las guías o al encender el equipo. 
 
 La flexión del cuello se realiza cuando se ve la información de la guía para ser pasada 





Tabla 66: Evaluación ergonómica 1 (Grupo B) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La flexión del brazo se presenta al momento de manipular lar guías o ir hacia el mouse. 
Se le añade +1 porque al momento de cambiar el papel de guía o factura se coloca en un 
estante que provoca la elevación de los hombros. 
 
Al momento de visualizar alguna información de la guía y llevar la guía al rostro. La 
muñeca tiene una flexión ligera y se le aumenta +1 porque presenta torsión al sujetar las 





Tabla 67: Evaluación ergonómica (Tabla A y B) 
 







Tabla 68: Evaluación ergonómica (Tabla C) 
 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado nos dice que es necesario cambiar la forma en que se realiza el trabajo 
porque representa un nivel riesgo medio para el trabajador, lo que quiere decir que 
podría sufrir algún tipo de lesión o dolores en el sistema musculo esquelético y ocasione 
problemas de salud a corto o largo plazo. Evidentemente trabajar en estas condiciones 
no permite que el trabajador de su 100% y aumentar la productividad. 
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Después de la evaluación se le explico al trabajador como es que debe ser su postura al 
momento de realizar sus actividades para evitar lesiones. Un resumen de lo explicado 
se presenta en la siguiente imagen. 
 
Figura 51: Posturas adecuadas en la oficina 
 
Fuente: El portal de la salud, 2016 
 
 
Figura 52: Área de evaluación después de la implementación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69: Evaluación ergonómica 2 (Grupo A) 
 
Fuente: Elaboración propia 
La postura se mantiene erguida después de la explicación, ya no se presenta la torsión 
lateral en el trabajo. 
 
Aún hay flexión en el cuello, pero se ha propuesto comprar un panel para evitar esta 








Tabla 70: Evaluación ergonómica 2 (Grupo B) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el cambio del proceso de elaboración de documentos mercantiles se eliminó la 
elevación de hombros y la torsión de muñeca. 
 
A continuación, se vera la nueva puntuación obtenida con la aplicación de la ergonomía 






Tabla 71: Evaluación ergonómica 2 (Tabla A y B) 
 





Tabla 72: Evaluación ergonómica 2 (Tabla C)  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Después de lo aplicado se ve la mejora de 4 puntos a 1. Ahora el nivel de riesgo es 
inapreciable y no es necesario una intervención ni realizar otro análisis. Aun así, se debe 





2.7.3.3 Capacitación del manual de procedimientos 
 
Para mejorar la productividad también se vio que había problemas con identificar las 
funciones de cada área, debido a que cuando había un problema todos iban a 
solucionarlos o si sucedía un problema uno culpaba al otro y nadie asumía la 
responsabilidad. 
 
No solo se entregará el manual a los empleados, sino que en la capacitación se les 
explicará sus funciones y se dará el compromiso de atender sus dudas en el trascurso de 
sus funciones. 
Figura 53: Portada del manual de funciones
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Evidencia de la capacitación 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 55: Evidencia de la capacitación 2 
 




Ahora, se mostrará los resultados después de la implementación de la propuesta de 
mejora “Sistema para realizar los documentos mercantiles” para mejorar la 
productividad en la empresa de Transportes Payano E.I.R.L. 
 
Tabla 73: Diagrama de operaciones - Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4.1 Resultados dimensión estudio de métodos 
Se presenta el DAP del nuevo proceso de elaboración de documentos mercantiles para 
un servicio con base de 30 G.R.R. en la empresa de Transportes Payano E.I.R.L. 
 
Tabla 74: Diagrama de actividades del proceso - Post test 
       TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
PRODUCTO: Documentos mercantiles 
ACTIVIDAD: Elaboración de documentos 
mercantiles 
MÉTODO: Actual POST- TEST 
LUGAR: Área de Logística y Operaciones 
RESUMEN 
















REALIZADO POR: Mercedes Alexandra Tudela 
Quispe 
DISTANCIA 11 m 8 m 
TIEMPO T. (min) 330.4 min 81.20 min 









   
SI NO 
Recepcionar guías remisión remitente (repetir por cada G.R.R.) 
1 Girar hacia la puerta  1.50      X  
2 Recibir las guías  2.40      X  
3 Escuchar información   4.80      X  
Llenar guías físicas (repetir por cada G.R.R) 
4 Revisar si tiene datos del transportista  1.50      X  
5 Revisar si tiene tramos  1.50      X  
6 Coger sello “Payano”  0.90      X  
7 Abrir el tampón  0.90      X  
8 Humedecer el sello  0.90      X  
9 Poner el sello en la guía original  0.90      X  
10 Poner el sello en la guía copia SUNAT  0.90      X  
11 Coger sello “Tramos”  0.90      X  
12 Humedecer el sello  0.90      X  
13 Poner el sello en la guía original  0.90      X  
14 Poner el sello en la guía copia SUNAT  2.40      X  
Subir información al sistema (repetir por cada G.R.R) 
15 Dar clip en el sistema PAYANO  0.90      X  
16 Dar clip en iniciar sesión  0.90      X  
17 Esperar que cargue  5.4       X 
18 Dar clip en la pestaña Remitente  0.90      X  
19 Llenar ítem “RUC” y dar enter  2.40      X  
20 Llenar ítem “Guías remitente”  1.50      X  
21 Dar clip en la pestaña Destinatario  0.90      X  
22 Llenar ítem “RUC” y dar enter  2.40      X  
23 Seleccionar modalidad de pago  0.90      X  
24 Llenar ítem “Cantidad de carga”  0.90      X  
25 Llenar ítem “Unidades”  0.90      X  
26 Llenar ítem “Descripción de carga”  0.90      X  
27 Llenar ítem “Peso”  0.90      X  
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28 Llenar ítem “Precio unitario”  0.90.      X  
29 Dar clip en agregar  0.90      X  
30 Dar clip en grabar  0.90      X  
Generar Relación de Carga  
31 
Dar clip en la pestaña relación de 
carga  0.05 
     
X  
32 Seleccionar todas las cargas  0.02      X  
33 Dar clip en imprimir  0.02      X  
34 Imprimir  0.18      X  
Crear ruta 
35 Apuntar información de ruta   0.25      X  
36 Hacer clip en Ruta  0.03      X  
37 Llenar ítem “Partida”  0.03      X  
38 Llenar ítem “Llegada”  0.03      X  
39 Llenar ítem “Vehículo”  0.03      X  
40 Llenar ítem “Chofer”  0.03      X  
41 Llenar ítem “Fecha de inicio”  0.03      X  
42 Llenar ítem “Fecha de fin”  0.03      X  
43 Seleccionar cargas  0.18      X  
44 Dar clip en grabar  0.05      X  
Realizar guía de remisión transportista y factura (repetir por cada G.R.R) 
45 Ir a la mesa de impresión  0.05      X  
46 Coger el papel   0.02      X  
47 Colocarlo en la guillotina  0.15      X  
48 Cortar  0.25      X  
49 Colocar en la impresora  0.15      X  
50 Regresar a logística  0.05      X  
51 Sentarse  0.02      X  
52 Dar clip en la pestaña ruta  0.03      X  
53 Dar clip en generar G.R.T.  0.03      X  
54 Esperar que cargue el sistema  0.16       X 
55 Dar clip en generar factura  0.03      X  
56 Esperar que cargue el sistema  0.16       X 
57 Dar clip en pestaña guía  0.03      X  
58 Dar clip en imprimir guías  0.90      X  
59 Configurar imprimir 2 veces por hoja  1.50       X 
60 Dar clip en imprimir  0.90      X  
61 Dar clip en pestaña factura  0.03      X  
62 Dar clip en imprimir facturas  0.90      X  
63 Configurar imprimir 2 veces por hoja  1.50       X 
64 Dar clip en imprimir  0.90      X  
65 Pararse  0.02      X  
66 Ir a la impresora 2 0.08      X  
67 Esperar que imprima  14.0       X 
68 Recoger facturas  0.10      X  
69 Ir al área de logística 2 0.08      X  
70 Acomodar documentos  3.08      X  




Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla 74, el proceso de elaboración de documentos mercantiles 
ahora tiene 80 operaciones, 2 transportes, 3 inspecciones, 0 almacenes, 4 demora, 
haciendo un total de 89 actividades y el transporte de 8 m de recorrido total en el 
proceso. 
 
En la actualidad después de la implementación de las mejoras en el proceso de 
elaboración de documento mercantiles, las actividades que si son necesarias son 83 y 
las que no son necesarias son 6. 
 
De ello se puede sacar el porcentaje del total de actividades que son necesarias en el 
proceso son:  
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠





Realizar la liquidación 
72 
Dar clip en la pestaña relación de 
carga  0.05 
 
    
X  
73 Seleccionar todas las cargas  0.02      X  
74 Dar clip en imprimir  0.02      X  
75 Imprimir  0.03      X  
Imprimir documentos 
76 Dar clip en la pestaña hoja de ruta  0.03      X  
77 Dar clip en imprimir  0.02      X  
78 Imprimir  0.18      X  
79 Abrir documento pesos y medidas  0.08      X  
80 Dar clip en imprimir  0.02      X  
81 Imprimir  0.18      X  
82 Ir a la impresora 2 0.08      X  
83 Recoger documentos  0.05      X  
84 Regresar a logística 2 0.08      X  
85 Llenar hoja de ruta  2.18      X  
86 Llenar hoja de pesos y medidas  1.12      X  
Clasificar documentos 
87 
Colocar guías de productos 
fiscalizados en un sobre   3.86 
     
X  
88 Colocar el resto de guías en una bolsa  0.12      X  
89 Colocar guías vacías en otra bolsa  0.12      X  




Para las actividades innecesarias tenemos un porcentaje de 6.74% del total del proceso. 
 
En la tabla 75, se va a mostrar la comparación de los resultados Pre test y Post test del 
indicador de Estudio de Métodos. 
 
Tabla 75: Resultado del estudio de métodos Pre test - Post test 








Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 56: Resultados del estudio de métodos Pre test - Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.4.2 Resultados dimensión estudio de tiempos 
 
2.7.4.2.1 Toma de tiempos POST-TEST 
 
Esta segunda toma de tiempos se realizó en el mes de agosto del 2018, considerando 25 
días laborables, luego se determinará el número de muestras requeridos para hallar el 








Resultados del estudio de métodos
Actividades Innecesarias Actividades Necesarias
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Figura 57: Toma de tiempos - Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se va a mostrar, el cálculo del número de muestras con los datos 
seleccionados en el mes de setiembre. El mayor tiempo se ve en el día 12 con 88.94 
minutos y el menor en el día 21 con 85.01 minutos, los tiempos actuales son menores a 
los tiempos en el PRE- TEST. 
 
Tabla 76: Cálculo del número de muestras - Post test 
TRANSPORTES PAYANO E.I.R.L. 
Método: Pre-Test Post-Test Área: Logística y Operaciones 
Elaborado: Alexandra Tudela Quispe Proceso: Documentos mercantiles 
ITEM ACTIVIDAD ∑ 𝑿 ∑ 𝑿𝟐 𝒏 = (





1 Recepción de guías 219.78 1932.43 1 
2 Llenar guías físicas 357.42 5113.53 2 
3 Subir información 608.65 14824.23 1 
4 Generar relación de carga 9.40 3.57 17 
5 Crear ruta 19.14 14.71 6 
6 Realizar G.R.T. y facturas 716.46 20535.74 1 
7 Generar liquidación 4.12 0.68 3 
8 Imprimir documentos 105.99 449.61 1 
9 Clasificar documentos 131.93 705.08 21 
 
Fuente: Tabla de toma de tiempos (Fig.57) 
 
 
Tabla 77: Cálculo del promedio del tiempo observado - Post test  
 
Fuente: Tabla de toma de tiempos (Fig.57) 
 
En la tabla 77, se muestra el cálculo del promedio total de cada actividad del proceso de 
elaboración de documentos mercantiles, según el cálculo del número de muestras 
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obtenidas con la fórmula de Kanawaty. El mayor número de muestras requerido fue 21 
y el menor número fue 1. Los tiempos de esta tabla son tomados de la figura 57. 
 
La tabla también muestra los promedios de los tiempos observados de cada actividad, 
realizamos el cálculo del tiempo estándar teniendo en cuenta, la tabla de Westinghouse 
(habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia) y los tiempos por suplementos como 
necesidades personales y fatiga. A los suplementos se le aumento 2 puntos por el ruido 
intermitente fuerte y dos por ser un trabajo tedioso esto sumado a los 4 puntos básicos 
nos da los 8 puntos por suplemento. 
 
A continuación, se muestra el cálculo del tiempo estándar del proceso de elaboración 
de documentos mercantiles (POST-TEST). 
 
Tabla 78: Cálculo del tiempo estándar de documentos mercantiles – Post test 
 
Fuente: Tabla 77, Sistema Westinghouse y Sistema de suplementos por descanso. 
 
Tenemos que el tiempo estándar actual de la realización de documentos mercantiles, en 
promedio con los datos tomados en el mes de septiembre es 95.33 minutos. En base a 
un envío con 30 G.R.R. 
 
En la siguiente tabla veremos los resultados de nuestro tiempo estándar en el PRE-TEST 
y POST-TEST del indicador de estudio de tiempos. Se ve que el tiempo estándar de la 




Tabla 79: Resultados del estudio de tiempos Pre test y Post test 
 PRE-TEST POST-TEST 
Tiempo estándar 
(min) 
363 min 95.33 min 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 58: Resultado del estudio de tiempos Pre test y Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.4.3 Resultados de la productividad, eficacia y eficiencia POS-TEST 
 
A continuación, se volverá a calcular la nueva capacidad instalada con los nuevos datos 
del tiempo estándar. El cálculo se realizará con la siguiente fórmula. 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 =






















Tabla 80: Cálculo de la capacidad instalada - Post test 
Cálculo de la capacidad instalada POST TEST 
Número de 
trabajadores 
Tiempo laboral Tiempo estándar 
Capacidad 
instalada 
1 300 min 95.33 min 3.14 
 
Fuente: Tabla 78 
 
En la tabla 80, se aprecia que teóricamente se puede alistar 3.14 paquetes de documentos 
mercantiles, lo que quieres decir que podríamos hacer la documentación de dos camiones 
y dejar lista parte de los documentos para otro envió. 
 
Viendo el tiempo que toma el nuevo método se decidió dar solo medio tiempo laboral (5 
horas) para realizar los documentos y usar el resto del tiempo en realizar otras actividades 
correspondientes al área. Como un seguimiento de los envíos, contestar las llamadas de 
los proveedores y clientes finales, revisar el retorno de los cargos de conformidad, etc. 
 
Teniendo la capacidad instalada, se procede a calcular las unidades que se van a producir 
por día, usando la siguiente fórmula: 
 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 
Tabla 81: Cálculo de los servicios planificados 
Servicios planificados 
Capacidad instalada Factor de valoración Servicios planificados 
3.14 73% 2.30 
 
Fuente: Tabla 80 
 
De la tabla 81, se obtiene que los servicios planificados son 2.30 o 57.5 al mes lo que 
implica que cada servicio tenga sus paquetes de documentos mercantiles. 
 
Por último, con estos datos se puede hallar la productividad. En las siguientes paginas se 
muestran datos de septiembre 2018 y noviembre 2018 de la productividad de la empresa 
Transportes Payano E.I.R.L. 
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Tabla 82: Productividad del mes de septiembre 2018 - Post test 
 





Tabla 83: Productividad del mes de octubre 2018 - Post test 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se va a comparar los resultados obtenidos en el PRE-TEST y el POST TEST de 




Tabla 84: Resultados de la eficiencia, eficacia y productividad - Pre test y Post test 
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Setiembre Octubre 
Eficiencia 60.83% 61.60% 63.41% 62.93% 63.28% 63.41% 89.27% 89.14% 
Eficacia 82.39% 81.56% 82.95% 81.33% 81.81% 83.16% 86.80% 86.76% 
Productividad 50.11 50.24% 52.60% 51.18% 51.77% 52.73% 77.48% 77.34% 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se presentará el diagrama de barras de la variación de la eficacia, eficiencia 
y productividad tomada en el pre test y post test. 
 
Figura 59: Resultados eficiencia, eficacia y productividad - Pre test y Post test 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la figura 59, se muestra un incremento en la eficacia, eficiencia y productividad en 
el mes de setiembre y octubre luego de las mejoras establecidas. Se aprecia que el mayor 
crecimiento ha sido en la productividad producto del aumento de la eficiencia más que 














Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Setiembre Octubre




2.7.4.4 Costeo del producto actual 
 
Con la nueva cantidad de unidades planificadas por mes después de la implementación, 
se puede calcular el nuevo costo del producto. 
 
Tabla 85: Costo de materia prima e insumos 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 85, muestra que el costo total es de S/.349.50, este monto dividido entre los 40 
paquetes de documentos mercantiles necesarios para los servicios, nos resulta un costo 
unitario de materia prima e insumos de S/. 8.74.  
 
Asimismo, se procedió a realizar el nuevo análisis de costo de la mano de obra de la 
empresa: 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
Debido a que la empresa cubre los beneficios de los trabajadores, esto también será 
tomado en cuenta. Con el nuevo proceso se eliminó las horas extras para realizar los 
documentos. 
 








Lapiceros azules 3 lapiceros S/1.00 S/3.00
Tampón de tinta 1 tampón S/3.50 S/3.50
Tinta Epson T664 8 Frascos S/35.00 S/280.00
Hojas bond 2000 hojas S/0.03 S/60.00
S/349.50
S/8.74
Total para 40 servicios con 30 guías y facturas 
Costo unitario de M.P
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Tabla 87: Planilla de mano de obra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 88: Costo unitario de mano de obra  
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 88, se determina que el costo unitario de mano de obra es de S/.43.13 por 
realizar los documentos mercantiles de un servicio. A continuación, se presentan los 
costos indirectos de fabricación: 
 
Tabla 89: Costos Indirectos de Fabricación  
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 89, se determina que los C.I.F unitario es de S/.30.50. Por último, 
procedemos con el cálculo del costo unitario del producto, teniendo en cuenta los 
costos anteriores. 
Tabla 90: Costo del Producto  
 
Fuente: Elaboración propia 





Jefe de operaciones S/1,200.00 S/0.00 S/525.00 S/1,725.00
MANO DE OBRA S/. POR MES SERVICIOS S/ POR SERVICIO
Jefe de operaciones S/1,725.00 40.00 S/43.13















TOTAL COSTO DEL PRODUCTO




El costo unitario actual para producir un paquete de documentos mercantiles es de 
S/.82.36. Al comparar los costos se ve que el costo inicial de los documentos mercantiles 
es de S/.175.93 y después de la implementación este costo se redujo en S/.93.57 
 
Figura 60: Comparación de costo inicial y final 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.5 Análisis económico financiero 
 
A continuación, se realizará la evaluación económica de las propuestas de mejora que 
se han planteado. Para ello se presentará en un cuadro los gastos que se realizaron para 
su implementación. 
 












Costo por paquete de documentos
Materiales Cantidad Unidad Costo unitario Monto total (S/.) 
Implementación del estudio de métodos y tiempos 
Manual de funciones 1 Unidad S/. 250 S/. 250 
Cronometro Extech 365535 1 Unidad S/. 150 S/.150 
Impresora 1 Unidad S/. 875 S/. 875 
Tablero 2 Unidad S/. 10 S/.20 
Subtotal de la implementación S/. 1295 
Implementación del método REBA 







Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 91, se ve que la inversión total por los requerimientos de los materiales es de 
S/. 1751.00 para implementar las mejoras. Debemos entender por materiales de oficina a 
los que uso el investigador durante estos meses. 
 
A continuación, veremos el análisis de los recursos humanos:  
 
Tabla 92: Recursos humanos del jefe de operaciones para la mejora del proceso 








30 20 60 110 S/ 7.5 S/.825 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El jefe de operaciones participa principalmente en el diseño del nuevo sistema, en las 
coordinaciones con gerencia para dar autorización a los cambios como para programas las 
horas en que se llevara la capacitación. 
  
Tabla 93: Requerimientos del Ing. Sistemas para implementar las mejoras 






Ing. Sistemas 15 5 185 205 S/ 20 S/.4100 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Folder 3 Unidad S/. 10 S/. 30 
Fichas de medición -REBA 6 Unidad S/.5 S/. 30 
Subtotal de la implementación S/. 340 
Materiales de oficina 
Lapiceros 6 Unidad S/. 1.5 S/. 9 
Hojas bond A4 2 Millar S/. 30 S/. 60 
Corrector 2 Unidad S/. 3.5 S/. 7 
Resaltador 2 Unidad S/. 2.5 S/.5 
USB 16 GB 1 Unidad S/. 35 S/. 35 
Subtotal de la implementación S/. 116 
Total inversión S/. 1751.00 
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El ingeniero de sistemas participa en las coordinaciones para desarrollar el nuevo sistema, 
como atendiendo a las solicitudes de cambios y participo en la capacitación, explicando 
cómo es el funcionamiento de cada opción que tiene el nuevo sistema. 
 
Tabla 94: Requerimientos del investigador para implementar las mejoras 
Investigador Total horas Costo/ hora Costo total 
Coordinación 15 S/. 6 S/.90.00 
Capacitación 5 S/. 6 S/.30.00 
Implementación 30 S/. 6 S/.180.00 
Horas asesorías PI y DPI 20 S/. 6 S/.120.00 
Valor agregado del investigador 180 S/. 6 S/.1080 
Subtotal investigador S/. 1500.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se realizará el cuadro de resumen de los requerimientos por recursos 
humanos. 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
De esta forma la inversión de los recursos humanos es S/. 6425.00 incluyendo la labor 
del ingeniero de sistemas que creo el nuevo sistema para realizar los documentos 
mercantiles. 
 
Luego se sumará la inversión en recursos materiales con la inversión en recursos humano 
y tendremos la inversión total de la implementación para la mejora de procesos. 
 
 
Descripción Monto total (S/.) 
Recursos humanos 
Jefe de operaciones S/. 825.00 
Trabajador sistemas S/. 4100.00 
Investigador S/. 1500.00 
TOTAL S/. 6425.00 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El total de la inversión es de S/. 8176.00, con este monto se busca incrementar la 
productividad en la empresa de Transporte Payano E.I.R.L  
 
2.7.5.1. Análisis Costo -Beneficio 
 
Para determinar la ratio Costo-Beneficio de la implementación de la mejora, se tiene los 
siguientes datos. 
 
Tabla 97: Datos de la implementación 
Precio del servicio S/. 2000.00 Por servicio de 30 entregas 
Costo de elaboración de 
documentos mercantiles 
S/. 82.36 Por servicio de 30 entregas 
Costo de envió S/. 1600.00 Por servicio de 30 entregas 
Costo de implementación S/.8176.00 De materiales y R.H. 
Día laborable 5 Horas / día 
Mes laborable 25 Días/ mes 
Año laborable 12 Meses/ Año 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se realiza el análisis económico en base a la diferencia de la productividad antes y después 
de la implementación de las mejoras. 





Fuente: Elaboración propia 
Descripción Valor total 
Recursos materiales S/. 1751.00 
Recursos humanos S/. 6425.00 
Total inversión S/. 8176.00 
Análisis económico antes y después 
Servicios Antes 21 Servicios/mes 
Servicios Después 40 Servicios /mes 
Servicios Diferencia 19 Servicios/mes 
Por Año 480 Servicios /año 
Venta Anual 960 000 Soles /año 
Costo de Realizar el servicio Anual 807 532.8 Soles /año 




De la siguiente tabla se determinó que el margen de contribución después de incrementar 
la productividad es de S/. 152 467 con ello se calculará la ratio costo beneficio con el que 
se determinará la viabilidad del proyecto. 
 
El ratio costo- beneficio se calcula mediante una division del valor de la venta anual sobre 
el costo de fabricación anual más el costo del proyecto. Si el resultado es mayor a 1 el 








= 𝟏𝟖. 𝟔𝟓                          
𝑩
𝑪
= 𝟏𝟖. 𝟔𝟓 > 𝟏 
 
El resultado del análisis nos dio 18.65 al ser mayor que 1 se denomina como viable el 
proyecto, lo que significa que, por cada sol invertido en el proyecto, la ganancia es de 17.65 
soles. 
2.7.5.2 Análisis del Valor actual neto  
 
El Valor actual neto o VAN sirve para poder decidir si un proyecto será rentable o no. 
Consiste en traer todos los flujos de caja a un valor presente, descontándoles un tipo de 
interés determinado. 







Ft:  son los flujos de dinero de cada periodo t 
Io: es la inversión realizada en el momento inicial (t=0) 
n: es el número de periodos en el tiempo 
k: es el tipo de descuento o interés exigido a la inversión 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se mostrará el flujo de caja de la empresa con lo que se analizará el VAN 
 
Datos Valores 
Numero de periodos 12 
Tipo de periodo Meses 
Tasa de descuento 12% 
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Tabla 100: Datos del flujo de caja 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tiene el flujo de caja en el que se consideró para el análisis el incremento de las ventas, el 
costo de producción del incremento, el costo de mantener la aplicación de la herramienta por 
el periodo de un año y la inversión del proyecto. 
 
Figura 61: Valor actual del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El valor actual neto del proyecto es S/. 37 240.04 al ser superior a 0 se considera rentable.  
 
2.7.5.3 Análisis de la Tasa interna de retorno 
 
La tasa interna de retorno es la rentabilidad promedio que retorna el proyecto durante 

















Co: es la inversión del proyecto 
Cn: es el flujo de caja 
 
Con el mismo flujo de caja se efectuará el cálculo de la TIR  
 
Figura 62: Tasa interna de retorno del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento del proyecto por lo que se 
recomienda realizar el proyecto 49% > 12% por lo que se considera como rentable al 
proyecto.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INCREMENTO DE VENTAS 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000
COSTO DE PRODUCCIÓN -31965 -31964.84 -31965 -31965 -31965 -31965 -31965 -31965 -31965 -31965 -31965 -31965
COSTO DE HERRAMIENTA -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000






El análisis visto anteriormente muestra un escenario en que todos los servicios realizados son 
cobrados en su totalidad sin ningún tipo de problema, para enriquecer el análisis económico 
de la presente investigación se optó por realizar dos escenarios más donde no se den todos los 
servicios como se espera y varié el costo de mantener la herramienta. 
 
Estos escenarios serán denominados como moderado y pesimista. 
 
Tabla 101: Flujo de cada - escenario pesimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el escenario pesimista se consideró solo 14 servicios y se colocó el costo de realizarlos, 
aumento el costo de mantener la herramienta. Con estos nuevos datos se procedió con el 
cálculo del nuevo VAN y TIR. 
 
Figura 63: VAN y TIR del escenario pesimista 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del escenario pesimista se tiene que el valor del VAN es menor a 0 por lo que 
debemos rechazar el proyecto para reafirmar esta idea tenemos a un TIR negativo. 
 
Tabla 102: Flujo de caja - escenario moderado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el escenario moderado se consideró 15 servicios y se colocó el costo de realizarlos, 
aumentando el costo de mantener las herramientas. Con estos datos se procede al nuevo 
cálculo del VAN y el TIR. 
 
Figura 64: VAN y TIR del escenario moderado 
 
Fuente: Elaboración propia 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INCREMENTO DE VENTAS 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
COSTO DE PRODUCCIÓN -25553 -25553 -25553 -25553 -25553 -25553 -25553 -25553 -25553 -25553 -25553 -25553
COSTO DE HERRAMIENTA -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 -2300
INVERSIÓN -8176 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96
VAN -S/6,521.95 TIR -18%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INCREMENTO DE VENTAS 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
COSTO DE PRODUCCIÓN -25235 -25235.4 -25235 -25235 -25235 -25235 -25235 -25235 -25235 -25235 -25235 -25235
COSTO DE HERRAMIENTA -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200 -2200
INVERSIÓN -8176 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6 2564.6




























3.1 Análisis descriptivo 
 
A continuación, se realiza un análisis descriptivo a los resultados obtenidos antes y después 
de la aplicación del estudio del trabajo en la empresa Transportes Payano E.I.R.L.  
  
3.1.1 Variable Dependiente: Productividad 
 
Tabla 103: Productividad antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 65: Productividad antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
Productividad Antes Productividad Después Productividad Antes Productividad Después
Día 1 49.29% 79.43% Día 26 54.61% 79.43%
Día 2 48.54% 74.89% Día 27 54.74% 76.52%
Día 3 52.09% 79.43% Día 28 49.02% 78.36%
Día 4 54.23% 76.23% Día 29 52.59% 74.89%
Día 5 45.27% 75.28% Día 30 51.96% 77.29%
Día 6 50.83% 77.87% Día 31 50.79% 77.87%
Día 7 51.60% 79.14% Día 32 45.83% 77.96%
Día 8 49.06% 74.89% Día 33 51.82% 75.46%
Día 9 53.55% 77.19% Día 34 54.47% 79.62%
Día 10 49.02% 78.85% Día 35 50.30% 77.96%
Día 11 51.28% 79.04% Día 36 49.55% 77.19%
Día 12 44.43% 76.62% Día 37 52.23% 75.28%
Día 13 53.96% 74.61% Día 38 54.47% 79.43%
Día 14 51.96% 79.14% Día 39 48.41% 77.58%
Día 15 54.19% 77.29% Día 40 53.00% 78.85%
Día 16 44.57% 78.65% Día 41 49.29% 75.66%
Día 17 52.09% 79.14% Día 42 52.45% 77.19%
Día 18 50.04% 75.28% Día 43 46.72% 77.78%
Día 19 51.82% 79.63% Día 44 50.17% 75.66%
Día 20 49.77% 75.46% Día 45 52.36% 77.19%
Día 21 53.16% 78.65% Día 46 53.91% 78.46%
Día 22 49.55% 79.14% Día 47 49.42% 77.00%
Día 23 53.30% 75.66% Día 48 54.19% 75.56%
Día 24 52.86% 78.85% Día 49 44.43% 78.46%
Día 25 45.15% 76.90% Día 50 52.64% 75.46%









































Productividad Antes y Después





Después de analizar la productividad, continuaremos con el análisis de la eficacia para ver 
su variación del Antes y Después. 
 
Tabla 104: Eficacia antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 66: Eficacia antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dimensión Eficiencia 
Eficacia Antes Eficacia Después Eficacia Antes Eficacia Después
Día 1 79.07% 88.26% Día 26 82.95% 88.26%
Día 2 78.29% 84.78% Día 27 82.95% 85.65%
Día 3 81.40% 88.26% Día 28 79.07% 87.39%
Día 4 82.17% 85.65% Día 29 82.17% 84.78%
Día 5 74.42% 85.22% Día 30 81.40% 86.52%
Día 6 79.84% 87.83% Día 31 80.62% 87.83%
Día 7 80.62% 88.26% Día 32 75.97% 88.26%
Día 8 78.29% 84.78% Día 33 81.40% 84.78%
Día 9 82.17% 86.09% Día 34 82.95% 89.13%
Día 10 79.07% 88.26% Día 35 79.84% 88.26%
Día 11 81.40% 87.83% Día 36 79.07% 86.09%
Día 12 73.64% 86.09% Día 37 81.40% 85.22%
Día 13 82.17% 84.78% Día 38 82.95% 88.26%
Día 14 81.40% 88.26% Día 39 78.29% 86.52%
Día 15 82.95% 86.52% Día 40 82.17% 88.26%
Día 16 72.87% 87.39% Día 41 79.07% 85.65%
Día 17 81.40% 88.26% Día 42 82.17% 86.09%
Día 18 79.84% 85.22% Día 43 75.97% 87.39%
Día 19 81.40% 87.83% Día 44 79.84% 85.65%
Día 20 79.84% 84.78% Día 45 81.40% 86.09%
Día 21 83.72% 87.39% Día 46 82.95% 87.83%
Día 22 79.07% 88.26% Día 47 79.07% 86.52%
Día 23 83.72% 85.65% Día 48 82.95% 85.22%
Día 24 82.17% 88.26% Día 49 73.64% 87.83%
Día 25 74.42% 86.09% Día 50 81.40% 84.78%















































































































Eficacia antes y después




Después de analizar la productividad, continuaremos con el análisis de la eficiencia para ver 
su variación del Antes y Después. 
 
Tabla 105: Eficiencia antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 67: Eficiencia antes y después 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Eficiencia Antes Eficiencia Después Eficiencia Antes Eficiencia Después
Día 1 62.33% 90.00% Día 26 65.83% 90.00%
Día 2 62.00% 88.33% Día 27 66.00% 89.33%
Día 3 64.00% 90.00% Día 28 62.00% 89.67%
Día 4 66.00% 89.00% Día 29 64.00% 88.33%
Día 5 60.83% 88.33% Día 30 63.83% 89.33%
Día 6 63.67% 88.67% Día 31 63.00% 88.67%
Día 7 64.00% 89.67% Día 32 60.33% 88.33%
Día 8 62.67% 88.33% Día 33 63.67% 89.00%
Día 9 65.17% 89.67% Día 34 65.67% 89.33%
Día 10 62.00% 89.33% Día 35 63.00% 88.33%
Día 11 63.00% 90.00% Día 36 62.67% 89.67%
Día 12 60.33% 89.00% Día 37 64.17% 88.33%
Día 13 65.67% 88.00% Día 38 65.67% 90.00%
Día 14 63.83% 89.67% Día 39 61.83% 89.67%
Día 15 65.33% 89.33% Día 40 64.50% 89.33%
Día 16 61.17% 90.00% Día 41 62.33% 88.33%
Día 17 64.00% 89.67% Día 42 63.83% 89.67%
Día 18 62.67% 88.33% Día 43 61.50% 89.00%
Día 19 63.67% 90.67% Día 44 62.83% 88.33%
Día 20 62.33% 89.00% Día 45 64.33% 89.67%
Día 21 63.50% 90.00% Día 46 65.00% 89.33%
Día 22 62.67% 89.67% Día 47 62.50% 89.00%
Día 23 63.67% 88.33% Día 48 65.33% 88.67%
Día 24 64.33% 89.33% Día 49 60.33% 89.33%
Día 25 60.67% 89.33% Día 50 64.67% 89.00%
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3.1.2 Variable Independiente: Estudio del trabajo  
Dimensión: Ingeniería de métodos 
 
Tabla 106: Resumen de estudio de métodos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 107: Índice de actividades que son necesarias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 68: Índice de actividades que son necesarias 
 









Distancia (m) 11 8
Tiempo (min) 330.4 81.2
A. Innecesarias 75 6





















En la figura 68, se puede observar que el índice de actividades necesarias ha incrementado de 
un 72% a un 93% del total de actividades existentes en el proceso. Lo que significa que el 
incremento de las actividades necesarias después de la implementación del estudio del trabajo 
es de un 29%. 
Figura 69: Distancia (m) - Pre tets y Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 69, se puede observar que la distancia registrada en el DAP se ha reducido de 
11m a 8 m. Lo que quiere decir que la distancia disminuyo en un 27%. 
 
Figura 70: Tiempo (min) - Pre test y Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 68, se puede observar que el tiempo registrado en el DAP se ha reducido de 330 



























Dimensión: Tiempo estándar 
 
Figura 71: Tiempo estándar - Pre test y Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 69, se puede observar que el tiempo estándar para realizar un paquete de 
documentos mercantiles se ha reducido de 370.8 min a 104.21 min, lo que quiere decir que se 
ha reducido en un 62%. 
 
Figura 72: Paquete de documentos mercantiles planificados - Pre test y Post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 70, se puede observar que las unidades planificadas de documentos mercantiles 


























3.2 Análisis inferencial 
 
Para comenzar a realizar el análisis inferencial es necesario realizar una comparación de las 
hipótesis mediante estadígrafos de contraste de medias con el que se demostrara o no, la 
mejora de los procesos. Para ello, primero se debe efectuar un análisis de normalidad a la 
muestra, teniendo en cuenta la siguiente tabla. 
Tabla 108: Tipos de muestras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
Ha: La aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Con la finalidad de contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a la serie de productividad antes y después tiene un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico. En vista a que la serie de datos es mayor a 30, a continuación, 
se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. 
 
Regla de decisión:  
     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 




De la tabla 109, se puede verificar que la significancia de la productividad antes tiene un valor 
de 0.001 y la productividad después tiene un valor de 0.000 siendo en ambos casos menor a 
0.05, de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
 
Tabla 110: Criterio de selección del estadígrafo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dado que lo que se quiere es saber si la productividad ha mejorado, se procederá al análisis 
con el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: La aplicación del estudio del trabajo no mejora la productividad en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Ha: La aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla 111: Resultados del análisis Wilcoxon 
 
 
De la tabla 111, ha quedado demostrado que la media de la productividad antes (0.5076) es 
menor que la media de la productividad después (0.7739), por consiguiente según la regla de 
decisión  no se cumple Ho:   µPa ≥ µPd, es así que se rechaza la hipótesis nula de que el estudio 
del trabajo no aumenta la productividad, y se acepta la hipótesis de investigación, por lo cual 
ANTES DESPUES ESTADÍGRAFO
Paramétrico Paramétrico T STUDENT
Parametrico No  Paramétrico WILCOXON
No  Paramétrico No  Paramétrico WILCOXON
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queda demostrado que el estudio del trabajo mejora la productividad en la empresa Transporte 
Payano E.I.R.L, Lima, 2018. 
  
Con el fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procederá con el análisis de P valor o 
significancia de los resultados de la aplicación de Wilcoxon a ambas productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 112: Análisis de la significancia de los resultados de Wilcoxon 
 
 
De la Tabla 112, se puede verificar que la significancia de la prueba Wilcoxon, aplicada a la 
productividad antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el estudio del trabajo mejora la productividad en 
la empresa Transportes Payano E.I.R.L, Lima, 2018. 
 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis específica 
 
Ha: La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Con la finalidad de contrastar la primera hipótesis específica, es necesario primero determinar 
si los datos que corresponden a la serie de la eficiencia antes y después tiene un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico. En vista a que la serie de datos es mayor a 30, 





Regla de decisión:  
     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 113: Pruebas de normalidad 
 
 
De la tabla 1113, se puede verificar que la significancia de la eficiencia antes tiene un valor 
de 0.001 y la eficiencia después tiene un valor de 0.000 siendo en ambos casos menor a 0.05, 
de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Tabla 114: Criterio de selección del estadígrafo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dado que lo que se quiere es saber si la eficiencia ha mejorado, se procederá al análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
 
Ho: La aplicación del estudio del trabajo no mejora la eficiencia en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
ANTES DESPUES ESTADÍGRAFO
Paramétrico Paramétrico T STUDENT
Parametrico No  Paramétrico WILCOXON
No  Paramétrico No  Paramétrico WILCOXON
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Ha: La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficiencia en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla 115: Resultados del análisis de Wilcoxon 
 
 
De la tabla  , ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes (0.6341) es menor 
que la media de la eficiencia después (0.8916), por consiguiente según la regla de decisión  no 
se cumple Ho:   µPa ≥ µPd, es así que se rechaza la hipótesis nula de que el estudio del trabajo 
no aumenta la eficiencia, y se acepta la hipótesis de investigación, por lo cual queda 
demostrado que el estudio del trabajo mejora la eficiencia en la empresa Transporte Payano 
E.I.R.L, Lima, 2018. 
  
Con el fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procederá con el análisis de P valor o 
significancia de los resultados de la aplicación de Wilcoxon a ambas eficiencias. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 




De la tabla 114, se puede verificar que la significancia de la prueba Wilcoxon, aplicada a la 
eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta que el estudio del trabajo mejora la eficiencia en la 
empresa Transportes Payano E.I.R.L, Lima, 2018. 
 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica 
 
Ha: La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en el área de logística y operaciones 
en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Con la finalidad de contrastar la segunda hipótesis específica, es necesario primero determinar 
si los datos que corresponden a la serie de la eficacia antes y después tiene un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico. En vista a que la serie de datos es mayor a 30, a continuación, 
se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogorov Smirnov. 
 
Regla de decisión:  
     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 117: Pruebas de normalidad 
 
 
De la tabla 117, se puede verificar que la significancia de la eficacia antes tiene un valor de 
0.000 y la eficacia después tiene un valor de 0.000 siendo en ambos casos menor a 0.05, de 




Tabla 118: Criterio de selección del estadígrafo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dado que lo que se quiere es saber si la eficacia ha mejorado, se procederá al análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
 
Ho: La aplicación del estudio del trabajo no mejora la eficacia en el área de logística y 
operaciones en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Ha: La aplicación del estudio del trabajo mejora la eficacia en el área de logística y operaciones 
en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., Ate, 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla 119: Resultados del análisis de Wilcoxon 
 
De la tabla 119, ha quedado demostrado que la media de la eficacia antes (0.8004) es menor 
que la media de la eficacia después (0.8676), por consiguiente según la regla de decisión  no 
se cumple Ho:   µPa ≥ µPd, es así que se rechaza la hipótesis nula de que el estudio del trabajo 
no aumenta la eficacia, y se acepta la hipótesis de investigación, por lo cual queda demostrado 
que el estudio del trabajo mejora la eficacia en la empresa Transporte Payano E.I.R.L, Lima, 
2018. 
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Con el fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procederá con el análisis de P valor o 
significancia de los resultados de la aplicación de Wilcoxon a ambas eficacias. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 120: Análisis de la significancia de los resultados de Wilcoxon 
 
 
De la tabla 120, se puede verificar que la significancia de la prueba Wilcoxon, aplicada a la 
eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta que el estudio del trabajo mejora la eficacia en la empresa 

















































En el trabajo realizado, al implementar el estudio del trabajo para mejorar la productividad en 
la empresa Transportes Payano E.I.R.L., se logró cumplir los objetivos planteados mediante 
la disminución de tiempos y actividades innecesarias, también la aplicación de un nuevo 
sistema para desarrollar los documentos, el método Reba para la parte ergonómica y un 
manual de funciones, que provoco un incremento de la eficacia y eficiencia y como resultado 
de la productividad. Debido a ello se ha podido observar mejoras en todos los procesos de la 
elaboración de documentos mercantiles. 
 
Con respecto a los resultados de la productividad, se observó que la media de esta antes tiene 
un valor de 0.5076 y la media de la productividad después de 0.7739 siendo equivalente a un 
52% de incremento en la productividad.  
 
Esta mejora es respaldada por ROJAS, Franco quién en su tesis ¨Optimización del proceso de 
cargue de mercancías en envia-Colvanes S.A.S”, donde se aplicó modelos de simulación y 
estudio de tiempos logrando que la productividad de la zona de carga y descarga pase de 57% 
a un 86% lo que equivale a un 51% de incremento parcial pues solo se analizó el área de carga 
y descarga mas no todo el proceso también se pudo reducir el costo de los recursos de $ 2, 
212,828.7 a $ 1, 848,240.5 habilitando 7 instalaciones para descargar en el patio y dar 
prioridad a los vehículos de menor número de unidades para descargar. 
 
 De igual forma, REINO, María también respalda estos resultados en su tesis “Modelo de 
gestión de negocio para empresas de transporte de carga pesada tipo tráileres del Cantón 
Cuenca”, aplicando un modelo de gestión de negocio logro aumentar la productividad de 66% 
a un 78% que es un incremento de un 18% igual a su tasa interna de retorno y con un VAN 
positivo.  
 
Otro respaldo es dado por CABRERA, Gresia y PEREDA, Estefani quienes en su tesis 
“Estudio de la mejora integral de la empresa de transportes Pereda S.R.L”, donde aplicaron 
mejora de procesos con lo que lograron aumentar la productividad de 48% a 65% lo que 
significa un aumento de 35%. También lograron un ahorro de S/. 116 094.16 frente a una 
inversión de mejoras de S/. 61 155.67 teniendo un costo beneficio de 1.90. 
 
El respaldo teórico esta dado por Gutiérrez y De la Vara (2012, p.7), quienes “sostienen que 
la productividad es el producto obtenido de la multiplicación de sus dos componentes: 
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eficiencia y eficacia, entendiéndose como la optimización de los recursos para eliminar las 
pérdidas de los mismos y la maximización de los resultados, respectivamente”. 
 
Con respecto a los resultados de la eficiencia, se observó que la media de esta antes tiene un 
valor de 0.6341 y la media de la eficiencia después de 0.8916 siendo equivalente a un 41% de 
incremento en la eficiencia.  
 
Esta mejora es respaldada por REYES, Marlon quien en su tesis “Implementación del ciclo 
de mejora continua Deming para incrementar la productividad de la empresa calzados león en 
el año 2015” donde aplico el ciclo de mejora continua de Deming con lo que logro un aumento 
de la eficiencia de 64% a un 80% que representa un aumento de un 25% también realizo una 
disminución en la distancia de los recorridos y de movimientos innecesarios de 32% y 46% 
respectivamente.  
 
Otro respaldo lo tenemos por RICALDI, Melissa quien en su tesis “Propuesta para la mejora 
de la disponibilidad de los camiones de una empresa de transportes de carga pesada, mediante 
el diseño de un sistema de gestión de mantenimiento” donde aplico la gestión de 
mantenimiento para mejorar la disponibilidad de los camiones con ello obtuvo un aumento de 
la eficiencia de un 67% a un 85% lo que representa un aumento de 27%. También obtuvo que 
el 54 % de las demoras que generaban indisponibilidad fue reducido y aumento el número de 
viajes. 
 
También  tenemos a MACALARA, Carlos que en su tesis “Metodología para la Gestión del 
Transporte de los Incentivos en Fuller Cosmetics México ” donde diseño una metodología que 
permita conocer la gestión de transporte adecuada en las líneas de incentivos de la compañía, 
logrando aumentar la eficiencia de un 78% a un 92% lo que representa un crecimiento de 18%, 
también pudo disminuir las erogaciones hasta por más de 100 000 pesos por un solo producto 
equivalente a varios sueldos mínimos que están en $55 al día. 
 
En el aspecto teórico tenemos a García (2005), quien nos dice que “la eficiencia es lograda 
cuando se obtiene el resultado esperado con el menor número de recursos; generando cantidad 




Con respecto a los resultados de la eficacia, se observó que la media de esta antes tiene un 
valor de 0.8004 y la media de la eficacia después de 0.8676 siendo equivalente a un 8% de 
incremento en la eficacia.  
 
Tenemos como respaldo a OCAÑA, Lusbet quien en su tesis “Gestión de la empresa de 
transportes Huascarán” donde aplico el estudio de métodos con lo que logro un aumento de la 
eficacia de un 62% a un 77% representando un aumento de 24%. También obtuvo que el 
porcentaje bajo de supervisión y control adecuado porcentaje que aumento con un sistema de 
gestión dirigido a cumplir objetivos. 
 
Por otro lado MURILLO, Yonatan con su tesis “Mejoramiento del desempeño de servicios de 
transporte de carga para reducir costos logísticos en tracto camiones con semirremolque” 
donde aplico estudio de métodos que le dio como resultado el aumento de la eficacia de un 
54% a un 72% que representa un incremento de 33%, también tuvo que la potencia calculada 
para un desempeño adecuado se ha incrementado con fines de asegurar para condiciones 
extremas en un 25% y los costos logísticos se han reducido en un 28%. 
 
Por último, MARTINEZ, William con su tesis “Propuesta de mejoramiento mediante el 
estudio del trabajo para las líneas de producción de la empresa Cinsa y Yumbo” donde aplico 
estudio de tiempos y métodos que le dio como resultado el aumento de la eficacia de un 68% 
a un 81% lo que significa un aumento de un 19%. También logro aumentar el 30% de la 
producción y mejorar los indicadores de producción con que cuenta la empresa. 
 
El respaldo teórico está dado por García (2005), quien nos dice que “la eficacia incluye que 
se obtengan los resultados deseados en términos de cantidad, calidad percibida o ambos, la 














































a) Para determinar la aplicación del estudio del trabajo en busca de la mejora de la 
productividad en el área de logística y operaciones de la empresa de Transportes 
Payano E.I.R.L, se consultó con diversos autores referentes al tema de investigación. 
Con ello se pudo determinar que las dimensiones del estudio del trabajo sean tiempo 
estándar e ingeniería de métodos y las de la productividad sean eficacia y eficiencia. 
 
b) En el estudio del trabajo se tuvo mejoras, las actividades necesarias pasaron de ser el 
72% a un 93% del total de actividades, con la nueva toma de tiempos se determinó 
que el tiempo estándar disminuyo de 310.8 min a 104.21 min por paquete de 
documentos mercantiles, permitiendo aumentar los servicios planificados de 1.29 a 
2.3 paquetes de documentos mercantiles. Con la aplicación del método REBA y la 
capacitación de ergonomía disminuyo el estrés del trabajo aumentando la eficiencia. 
Todo lo antes mencionado se reflejó en una mejora de la productividad de 50% a un 
77% lo que significa que el crecimiento fue del 54% en la empresa Transportes Payano 
E.I.R.L. 
 
c) En cuanto a la eficiencia de la empresa, se tuvo los resultados esperados, el estudio del 
trabajo generó una mejora de 63% a 89% en la eficiencia de la empresa Transportes 
Payano E.I.R.L., lo que quiere decir que la eficiencia aumento en un 41%, esto debido 
a que el tiempo estándar se redujo y los trabajadores fueron capacitados para aprender 
los nuevos métodos de trabajo.  
 
d)  Respecto a la eficacia, se logró una mejora de 80% a 87% luego de implementar el 
estudio del trabajo en la empresa Transportes Payano E.I.R.L., debido a que la cantidad 
de paquetes de documentos mercantiles planificados por día es superior a los de antes, 
gracias a la reducción del tiempo estándar, recordemos que este aumento se da con la 








































Al culminar el trabajo de investigación y haber demostrado que por medio del estudio 
del trabajo se logra mejorar la productividad, se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
 
El estudio del trabajo se puede aplicar en toda la organización, es más se debería 
realizar, siendo un proyecto de bajo costo y sencillo desarrollo, es función del 
ingeniero continuar con el levantamiento de información después de la 
implementación y culminación de este proyecto. Cuando los trabajadores se 
acostumbren a la nueva forma de realizar los procesos, es ahí que con un nuevo 
estudio se puede aumentar la productividad. 
 
Para garantizar la eficiencia, que utilizo la ingeniería de métodos y tiempos, se debe 
realizar un minucioso estudio de las operaciones para así tener una medición optima, 
que nos permita identificar todas las oportunidades de mejora, también se debe 
determinar con cada cambio la variación del tiempo estándar buscando que este se 
reduzca eventualmente.  
 
Referente a la eficacia se debe desarrollar un plan de capacitaciones constantes con 
el fin de garantizar el entendimiento de las mejoras como de recibir opiniones de las 
mismas de esta manera se involucra al personal en la mejora de los procesos y se 
mantiene los cambios como un trabajo en conjunto de esta manera también será 
más fácil plantear la idea de mejora continua para el bien de la organización.  
 
Por ultimo se recomienda seguir con las mejoras y no encasillarse en una 
herramienta cuando el proceso lo requiera se pueden realizar mejoras con otros 
métodos que al tener la base de este estudio garantizara mejores resultados como 
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